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I
FARM LOANS-L- OW FARM, GRAIN AND
RATES,EASY TERMS 1 4411--
1.
Eal111-1114-
11"11'
' INSURANCE
Baker
AGENCY
Brothers h Ilre 5 ir II 4 "Wal) 01.AVittA II! jtholt- 111111I BHAILAGENCYBrothers
Official Newspaper of the United States Loud Office nud of Curry Count,'
01.UME II. NUMBER 1lL
.(1.0VIS. NEW MENICO. Ti 111041).ti, MARCH 21. 19IH. SEW PER Kin.
"NI NOME MADE IN
GERMAN' IS THE SINN
Vattithiginti, Nittrelt
1, lite coth which all enmities IIW
alit ;annuli are asked lo lake anti
lien is tit he the toasts a a campaign
eummervial pressure whieh may
It Ing fierniany lit her knees lir, falling
t111 witirli imilect fruit' her an
steamily fur her 'mirages against
v iliza
The phiti wittioili 11
My, tit Vashingttat,
igazine writer.
Vitt' relation pi the stitell Slate:-
1 is tit he ttweitiost through pittrintir
- wictitt, partiettlarly !tomtit:1k
,ttitten'ti urganizatitats. SOCil
Will 101Pligl'S
"Wit' ilil1111111,. 'HIP 11114111114'S ill
I111.1
lphoinulig.
Puy ill reeviut reports.,
the ligutes 111'11'4111kt. tut
fpply lite 1111111111serew ttt emilmereht!
Ity acquainting lif
itt the valtimilato which it
Itt her trade thriptigh
it the world flif getterallitm
The theory is that the trade sit att
ttivitittai, imrmital patriattige
s the re-- 1 a )itir litp, $7011
is Ity lite pledge
tlettrhe itertuttity nt that 501t,
il doing kink.,
f :Coo from lipr, lite polirP
poll. tire. the trade that sotherwise
would have gone I 11 gnik
IPi ijilittervk ri ilk, lie
itooW al war. Yttit
p,it tht ta the lutlotatitity plat have
utflectett fret() Certainty
4'1111. witch. matter it- - sine, ir-
lt,tttcalth.. It - 1.11011.1y in the Moat-
of the
rotanwretal Certainty might no feel
Inc itt,- - Ilf $:.1410 II minion
cr lie'.
himeer. .0,1,lied with ruw
it I, hoieved 111111 the great mass
a lite petilie a the emiiiitereiiii wurht
will he pi Naive! their
1,114 a indemnity. tit thus
Mime themselves tut risturil as denying
their patronage itt the million which
leprs up treaties, reerts ho wartitrit
in gas anti liquid lire, enslaves women
Aunt atittilates children with ittlicial
atiomion. whielt would deity freeticat
In all pettples.
The signature ottf all the pettple will
net he neeessary. littwever. It) get the
mix Munn etteet. l'inuntereittl tier.
many knitws littal it titter lite war.
5 per Mitt of minimisers tisk a dealer
ff psalm are made lio tiermany hetore
buying them. that dealer will not
handle merchandise sio niaile. If tiry
per emit of !he pimple take that posi-
tion there is no hope for (lemon
trade.
Tlw celdmereliti classes of Germany.
already hail hit and infinitely dis-
tressed, will am the liii1141 of ali
avenging destiny in this campaign he
tore It has gime tar. They may be
depended ion to exert all the influ-
ents. of which they am papallip to
break tliP Orange hold lot the military
autiteraey and snip the war 1141011.
their min is mortal!' 1110 permanent.
The German armies marelleol lillo
Ittismta While IIIP liolsheylki govern.
moll lintM1191 ovpr WHIN. Every day
it delay meant the loss of ilimodan
Vomitory. The 11ollslievild liwoletwol to
staff ittwootelitional pews. 'emits. Sol
will 'his campaign of hi:whilst mitrell
coming,' the nations oof the earth. soon-
tilvollic etery day low rr ,0,rit
..
I
Om. to bliwk lit thltnan !nub. Unit
loft toolopinoll only by making poonoto.
rrors do of allay mom., rel,41,1
11
Soo nifty floortmtny boo 1111.14 b. milk.
og ponwoo 111:11, Ihoo
,t hor rertniti
h.ri rumble. The wenrn h. In ow
lanoloo !hi. p.o..pl0000 o.f the it'll!
Thil tow it by ..htnimr Alin, of
rlitPr.
IN NEW QUARTERS.
MIN. W. I;. 11.14 her
2101 Solidi
strpet lit It Itom. &
Cato Own, Ow lia. tit ivil 111)
l it piton.. 11roniiii will liiii
Siwhig .41,iiiiitt ito Ma tvlo
Riot War Moving Stanip4
SCI1001, 11111.1)1SfiS SAME1).
The puniest bt mune the twit publie
?wheel buildings resulted In Lit Cusi lit
being ebeseit fur the west side build-
millinu Eugene Field ter the east side
new knotivn its lite high
school. The Humes were seleetell after
'1'1111"11 "sting nolitssis l' 1111'11110 Is
um wvil 114 HIP 1111(1.1"1.' "r thy svinlo.l.
HUNAN
INJIIIIED IN HUT
A fight ntileit 'm.(4111.441 ot Helen last
Sunday between IL N. MORI tool
Aloore two brakeman, remitted in
bolt hying seriously litittreil, is
thitt the two men were In the
caboose in itughtt yotois when the
iliftlettity !from. mid that Moore Neely-
ett severe heating itt ilw howls of
a" "m"Ims
COMINS
-
Connt7
lial INTEREST
TAG
Daher. the former being severely played as the tira. both sides 'playing
J411.4.41 11144,114 ow hum. 111141 boall. T1141 Esteemed Loyal Knight. 1i. A. Camp. a little wildly at times under the ter-
building, story ftirtlaT goiN that Buller left thp' 1,11 title strain. Whitt superiority there
1.1,1,,, Him rt,",,,,,,.,1 hoer with ,,,, T41441 c, r ritublitt was lu this half was age.ht .hown by
oftleer mot on their return to the ear. Secretary. F. It. Herod. 11441s. The number of points scored
Niiiiiri.iiiwiliil lirc lai hint with ati mitts-
iiistiit
Trvaqirer. V. II. thicitosnrilt. by Ibi. mil 1,, ,1114 wam is r1. ow holm.
num,. wiði ow rp,ilit mit 11",. toi flranð Lomita IL Worn while Albuquerque uas scnring
1)11 SC(Err ANN()UN('ES shut.; innli KIWI, IMP striklug him lit r Pix11Y itt. 'Omani the No s.r the willite, hew
111 11:1'ItESENTATIVE the ittiottit mill tilt. otter twi, ill tittI T111-11- 1' NItitill'il tViI'. HIP VIsitiii,4 Wilit In illiwi;, litlf.w
. ---
-
I
- - lug Eshlionan lit thrmv several livid
, Iva... Milli iiii,11 witop Isililigill In OW
Itr. J. Fosicr S140. Jr. ant liorizcs salon 1..1.11.'411111i Inle unit tire nth' in' l'I' RAINEDA 1.11"11.E. gunk villnait any nplundtlott Had the
111, Nvws no nittatinico his catallihicy le giItilitZ illnlit: till rigid. game gone live minutes 144111:44 them 1..
for representative .subject lo the se- - --- A litzlit raill mi Volitc.islity night. im tilling when. Clovis' scull. mailil
that nt ilic itcnn.cratic priiiiiiry tlii GEORGE IIIIAI'll ANI) IIIMS Nuhuity mi, iinpwitpð or no hridgc,, !MIT Voile.
Itnli. II1 Srfill I., iiii old Ilincr in
.
AT. AITLEmAN mAltRIE1) 11.41141 mit. lint .titt it sitmvs tilt Spit mild nil, was 'haw by Mc il
flurry i'minly awl has ilecti hktitilic,1
. ...
Iv( Allier Wail liii, tint elitirely fiiiIII01- tilials whit 1111101141 OW game. E. A.
Milt the uplotildhof of Clovis since Mr. t400lo, Road, mot Mi:,4 ma Art- - Ivo ti,,,,. awl 1callicr prupliet., say the. !truck, 'well at lbe,well High Sehttet
Ow bm II liNf .4;1mA. Ile I a staunch 101111:111 ,,1 111111Etot Thursday sluing slimcr way la, thc lair- - and Mr. V. IL Blaine. Physical Itirec
11111weral null 1'114 19414'01'1d 11 1.11.1i lecut iti I lto lit the MI1111.illA Church,' hiltrer or earlY fairing' riillifi that will tow al l'uoipli Niirmal tamilitelifil Iliai
affer Carry rowdy'. litterinik nt llia..l. I'. lliiillaiiii liarfarallia.t flip per-- , la. vifry 11111,11 118111V,1111811 111 1111s WV- - , gilillit Its II 1.111111111110181118 8111114tS1 slinillii
Stillill Fp. paiiitly. Ilia "ply gliaioi. present being thfili bp rim.
sumo iit the ilainaillalif Ninny of the! I The arimal iiiimbereil man. Illiiii sk
biliin. I I'llAIRAIACA 13)Alt1) i Immirod Hod wsis mtrolwiy eitilliN-
iEIJHAI Tin. 1.,,h,
,.., iii h... t., ...I ii, mEETs IN cLovis. svoie. Every olw was out ill sip itEIIIINT1 MIN the hicAl renders ur the News. For I
-
i
clutillithm,11111 eimit ill C1,wis mid no
'"'"I'll "3" 'I"' II"' I'll "II I'1111""Sv i The Ncw Nieits, itimpi vharmiwv '"''' "."' ði'aillmtillfrd ill Ill" ð'"'l 1.1'
KittE0 IN OKIfillOMA , ,h,. i.,,, Him. 1,.,
,, lwr rum.,.,.., ,,, ch.,.1.4 ,10., .,,.k ,,,1 hod a still
Hindi.' "'IV's ins"111' "111."111"1 I" 11". Pill'ik 1"I'' 11111111 llilVs .41,1,101. NivIII111.1',I 111 III
111'1' many friend,. l'imilerwripis. Kollialiall, riirwarir.faiiiIiiiali are: Jahli N. zthik pl."1.
'rho. izepiall 1,... a 11111111u. cliimai iir ill.," ut. sliiii,i 1,: Iv. it. inickwm.111.11illpiiiii. venial: Itoigar. Wail' i. rraw,
The remain.; a .t. I. Mail, ware rivi.. fil,.1 10.1.1.. a riii..palai.11ilii piAllial m..0,01..1".,1,011, r
;,,I.1 at rpiit Ilia lir.' at tip. week fil Ilia Hit 11". :,,11"13 1,.. Ili 1.1.1i,rnis im.' s. litho, a it..1,01 and 1). .. moult Allmsfilarillia i 271
CilliflY Com If'rYi M. "hill' 11111 8 imialiplal liy flip span. apil Ilia News mi lihil.1 li.,..ids.,bit. 1,i,,1 Ilartior. irlipt.s. Millar. 1'4411111's:fratflp 'lentil laiif tiPli iti Illilalliiiii.i
.1iii... ili..m '4 m..11114: far flaw iiiiioy wil. 11,100,1 !,, ilwilmilit ow 1."!1.1 S11111111111111f. pallier: Saill11,.. Altilliag.
111Y "I"' 11".1" 1.'''. " "s11 "1'11 I"- - "'Mil" ' lij." ''r l'i'liPl'w iiii"1,r .,,,nit itplolicoll tar ragistra-- i vilaril
il itiOitar, Mr- -. I.". S. ilium. Mr Moak pl,1,,.1.11y 1111.1 i."iimillit.111. tlim. rairlialiti-i- i having 'will glinitt,..i livid giiiil-- : Ilfililiminti I. l'imilift'
;iii amain'', 'maw 'rpm Illriallpflutia. 141'1" 2. fin'sull In Cll'w 2. Mill" I.ia A. If. 1..ighaph iir Carl-lif- null tutu'
Alit nail hat' ,tplitipil aff la I'M:amnia MUSICALE. Smiltilflim: 7. Malin., I. Fria' throw,.It. 1;:alt, Tpline.
Illy. Vilili i'liroilln 111 ins 11:11114111111.. ---- 1'n11.1811:111sS 1, Siontiltilag 9.
'pimp hp .1, briliall.i familial,' hy a Th.. ,Iii,li His ið the New NieNbs, -
Aii illillillifIlm Cll..' 11;ill) iNflh'r I ,iipopufili.ry a Mil,li will Ow ti rif- (.11VIS "hES WILL 10111.1) FINE RESII)ENCE.
Lt,l''' lilf ("11"willt slooll11111 a lik otoi iii ow midi 111111,11. moliday STATE ClIA11114INs1111'.
the r. W. ilarristott hits purchttsed smileðililit:, MLitt. Nlitralt Ll7.111. Altiont.: spoetni
.I. i littuls tirnwr a Ilraily. Star mil lit. Illts 1111 Niaih Main strap' Just smallst limo.", t,11 Iow 1,,,,graiii ii iiil,ii.t. " 4,1,,,,..1 ,.t.iii,,i" I," dial
Mixleto. Mho In 116111110118i Illy s. 1). Itt.,"1.1i. 14 1118 iliqy hollin 11.444111y eimipleinil8411118 vural .,,i1,, liy NI". ,..,. lii.rio, gillitelvil ill this city 1i,
13,1 nli:111. wipi murilarpil la lailit Wiwi' iii.o.i.10. th,. ittiod mold mmtb,,r will witness lin allook nr owl. .411.1 ily .1. 1... 1.111111ny owl will siiiiii ii,1 Ow
11118 1184 11111 11Y 8 111.1Zr8 Wil" 111.11 1111 II 111:1110 solo toy a lit:le 'Iva yam. avail'. last Friday availing al Ilai Elks "1"111111 fur II filli r"illi'mcl 111"11
him III III III" .1191t1Ist'li ott VI".1 mitsielol Prodigy. possibly the
1141'1'411
'Irl'Ol 1111111k1 111 lilt. slate. W
VI lion the pollee relielleol the ',wool on, illyht.d. Asitri,i,41 ritEl.:.
a ow lifilð-111- , awl -- 11H.11111: 111 nitill ----
".1" '" "e"k rr"111 III" I''''' ið,""1 i mt)tiolENT FOR
film Ili' c11101 1111144 slIettli bill Itot 111141 EttIOLESS EASTER
strength enough left too tell the tottleers ---
Whi111 he 'maw from and too gim 'hem sity mil.A 111vigno" ti) mill, smut.
a oliseripillooli or thi. negro who' olio' the 11111.ult, rol. No "us year by 4.,,Inory.
4111101111g.
, wide oloservittice of ton eglotiotstt 1:11Mt1T
Jost beton. he lost monselootisness. was latilleited in Washington reemitly
5Ir. Hinds sold the pollee that he was toy prominent women, headed by Mrs.
held-u- by a young negro as lie was Herbert Hooter. Mrs. Newton I'. !NM
on his way from the stns.' ear limo and tor. Mrs. Wolin Merownilek and Mrs.
when the took about $211that negro II. II. Claxton. It was inlin.'lleed m-
oonilyfrom him he renionstralts1 and that ihri no rinirin 1,,t4 riming on
thio negro started shooting. the While lionsto Ifrounds Ellmhr
Ile bultet t"re liwnY P"rt "l' the Moonily would he abandoned
man's left wrist and hand and was
evidently tram a large calibre revolver. VOTE FOK IT.
Actottuor bullet entered thoo stilmaeh on
li'll NIIIP 811(1 never"' larnethl. n lintNothing is of 1111WP interest to
artery. the itillottiloling of Clovis than the tox
Is 0. Bradford. who lives at 116 of the water works system
West Reno Nonni the sholls anti hut. Kivilift till parts of the eity lino pron.'.
Med to the 'went. Ilto tumid Hinds lion. Every ellizeitto who wants too see
101111 nil 111 sidewalk lit front of Not, it greater Clovis, should vote for the
215 West 51aple street. Ths Inlii" water works Imolai Issue. If the issue
1101111141 111111 hurried to the sceneW11EP
shoonlol Ise voted down in April II will
"III IIII IIIIII'llIallot fru"' Stre"t 6 he two years Moto. It elm mime up
Draper's carried the woolutolosi num too again 1111,1 wt, 1111011 111,4,4 min, tire
the Emergency loospitill. lie olleol from 1,111v., 1111,1 th,,13. wripr mutes power.
Is'" "fli'llmill It"rttro Ilc c 11111 Ile toper- - filmy bil,1 Iscrow nut 01"1,
,III"I 1111m
-
----- -
A"'"I ol'eloolok last 'tight E. S. 11U11,11NO WAREHOUSE.
1;'"" Illt .1"4 M"I'll' 111'1"1"1 111
---
--a
111. utidvihuldlag parlors owl idolititied Johnson lir... iloprietur, tit the
Ow mat) siq .1 1'. Milk. Ilk father-in- ,....,. .'
Itto 1..1.1 tho. polity that Ntr. Muds
113,1 1.1t ill 1111.111i110111111
11111 1110 Jii-- nyritool In the ogly bt.o1
le vi'll Mr.. llonwoo. younigiNt
'1811011". l'r 1111' 1111111iProll men, On hIs
eny bowl; lib. hollow in Ntow Mootten.
11 to, pr0000linotool that hoo Iva, 011 the wny
I" 111. sh1"111".N huh"' "11111 IIP wit,
nititibored .111s1 two, bliolokn from lib
ite.ttlii1110111.
l'Itt1111111.t IIERE
Kennelly. Origin niiiiinger for
Ilie Cling Hamlin'.
l'Im14 ibis week. litiiking titter matters
egnineetioin nitli the serlegt tif
cittertglingiuglik tit big hell' here in NI:1y
Mr Kennedy in charge itt the
Isig4 yew. Dm' will lie
ristrt.i liguin during the week Ite
ginning Mny I Ith.
10
l'ity
It
said
the
Hill
Itepresentativc
Itoilmill-Ilerne-
4111 Veduemilly ilighi he.' week
the El li4 ilig
Serri. lit. 11.11gl. 1111. CUM itig
r :
"NH 11111er. Fred K. Dennis.
F..1(4.11011 Leading .1.
Nelson.
Esteemed Leeioring .1. 111
their 11111)0114111M nt Iti 'Mille tile mime
liNok 1111111M1 (11104111P(1. Gi 40irell
Auditorium the Clovis High School
141,10001 team administered u de-
mi e .1144411 to he 10,111 rriðit mint-
lligh School mei thereby took
tomipoiell possession a
championship title. This was the third
meeting of these two teams and matte
two defeats in stweessitai administered
to the Duke City tossers by the twill
11111m. 1.111. M1.11re 111 1111m licit game was
40-2-
eleur title to stiprenmey
this seeflott or Neu Mexiett in the
hands of flowls. unit nit ',tinnily elem.
hold to first plum lit the wesitrn see
lion or the NNW 111111 T111111111111 BM
W1.11 111 1111. INISSI.11141111 .t11111111111.1.- -
11111., the question tor the slate litle lay
mil rely het wee!' t !Wit 1111111M,
Vheit the first game went to All-
ot-- 11111'11111P 11Y wort' of 81 'a ton the loetil
floor, Odium looked it little bail. W11111i
two wetks Inter alio. Mods went to A-
ltension buquerittie milt took the game 11.24,
sus begun to plek up. A third game
wits then neeessary and the only ay.
ram:mama which Albuquerque would
agree to entailed teðittio: t he emithitt
in Clovis with the lovals pitying the
full epepse ot, the visitees iheir
trip. 'rite third game saw (lurk win
by a snore even butter than that rim
tip iti the swum' game.
Choi, lined tip tor 1111 0111'11111g
, whistle with 11111. 111111114P 111 the tenni.
rapt. Jimmie Roger whit hail been out
or the game tor about three weeks Iva,
rity Furniture Company Imre rowed hits, the liceup the lost 'My
commenced the erection or their ware-- , lam ittlybottrit sprained his totk,10
house building mi Monroe avenue. elm. ',revelling the itist prom lee. Thk.
building will ht. timi feet stittl will homever. was not eonsidered
Pio voitstrueleti Mierloelfing tile mei imp us Jimmie wits attain in shape tinti
pehitlesiashol. roil or the -- pop" whh owe!! ho has
hpei, lending flip town for two sou...sits.
vp:Ritts RENIEDY Titt wattle, opettpli with rush. but
NEVI' INCORPORATION
,
neither tputri ',cored, tbo first four
minutes of piny, it strong &roust. feitt
Tito Vorlitts Komi (smitstny of onitut tho work Wilt siltot
Clovis hits filtsi ititstrisorittitio papers tiompri,r, brilko the with Ow first
itt Santo Fr. It Is for $'250.(100 of of Ids Ion thild goals. will pm Clovis
$50.000 proftirrtill stock lull, tho lend front 1111, start. Four
lIte oituittion stock tit SI SI Alin tititi gow tuiztitittiy
$2.000 multstiribist. Ititiorpoyult.trs, with Iwo by Esisititnntt iinil our finch
ntiol directors are: J. Foster gent Jr.. by Pottilorgrass null Crow, null four
II A. 11111Yr. troustiror. frtio throws by Poitillorkmuss govt,
Itoltort Mutton, sosirotary tool mu- - 2'.1 for flit. first boll' Milk. A-
I:Ittutiterittlit was lit ibis
Itilf Clovis tan (.m1110(114 ttwity from
Lehttot l'hitpolott pions to trove
moon fur lit VI,411
1..1111
Clerk
a
of
Mo
"r
of
live limes to nis black ipploitelit's
oul Jumped owl tollivrwiw out
played him...
The seem's! half wos nui us well
ow LtsT 11 ELK.
T. N. lyau oiled 111,1 Saturday
and the remains WPIV Shipped tii
14 Mouth. Nebraska. fur burial.
thi Saturday night it sPrvice
vas held In huller et the deevased and
at the burial plitee Nebraska. he
was given Ntasonie burial.
PERSONAL MENTION.
We elerk sales awl pay eash tor
Sale Paper, Baker Brost. tt
Relit im lit AH11111110 thim week
1111
Mrs. C. Neff lett Wednesday tar
Artesia. Ito visit relatives.
Mrs. Fritz returtimi MP hitter
hist wiwk from Kansas City.
winre hi. Inn! nevi' visiting rellitivoi.
Baker Bros. haw remireil the new
bear gritss hiller Odell they lottrohttgeol
1444401y.
Mrs. 3. 1' Nilson ill lettvi Friday
tow Mittigimi. ritit
.1.111 MAT genial Witi000l
. lloWSPr. lilt, 411 IN 111
this HI, Tlw psturli 11,ft so Ilk house
Iss.,1 Wk. 1101111011g Inshy
-Viol! Cro.r1 1,4 limns. from rump
It iwts Fort 1'1,1111. Tosts Isis st fur-
lough. Mr. 11'41 ss 14.1.1101..! Hip
1:1t 114141 Artillero. liststil
Migq Nano Not& -ri lost Friday
lit visit lier .11w awl
Noble ill ratiiii Triirk
Ki Sim Antonio
1111111111
.11ðPill hio h3s livre
atieholliwt the bed-i- di a hi, f11,..r.,1,
died his' womk. MiNvt,4 return hh
III the next few 'hip.' tit New t
where he Is servitilz htele Snow tht
tifivy.
IViiteh for Pacific
1.yet.111111 Timartr.
BEING
IN MI POLITICS
rity polities wits a pool aline WN -
i tgi p hitt the pool has imam' (11 1)011
good shape now. The lire works was
lotions! Mono lay night Oen tieket to
lie known too the Citizens Ticket was
nominalist nt spiritist nieeting hekt
at the tootirt house. Prim tie:illy every
nom:million from I ill elecolion of the
lohnirmitil of the unsold:tit till Mown the
line was issonsionost by Itee 11 deli! of
rivalry unit mane ionise voting.
IL to:. ilom'iolls was tonsils! as elinirimin
of the int000l.hoot and Arthur Curren
ðallittd 11 SPyrtItil.Y 1001 lilt.
litoket was nominalist midt-
om before thio VI Mrs muter
dm 'mail lot "Citizens Tieket."
For Alayoorl.sosolor Sham.
Foot City Clerk. Arthino Curren.
roor City l'reonsinolor. .1, 4'. Sensor.
For 'itrol NO. 1.
.11111111N.
A1111.1.111:111. 'itrol No. ,t,
11,1iha.
For Atiloormitn. Val.,' No. 1. V.
VW..
For Abnormal': Vitro! No. Looe 11.
TiliS 111144111g MIS attended by its
large 'I vroonol :is is often seen tit it
inns,. meeting Every sent in the emir(
hoonsio was filled mill Standing Nunn
all lalitIl mi. A fine lia of oratory
was dispensed to the attentive listen-
ers Mid the Virliies till several eon-
olloilittos were Innolost t he
1,1 loor Ticket.
'.11.111iig lit till. Stitita
...Imp, tomillwr ,,r 111,11 itto I1111111
1118101 till :
rtir - A. 11. Austin.
A1114.11111111. Var.? N''. Ft.1.11
i
.1111.11111tit. X... '2 A. .1.
For Alderman. Vim! No. :1 1
111111,111
F.11. Alderman. Vaud NI'. 1 W. V
Tlit. ini.o.1111g 111,0 eilt1111..44.11 1111. twin-
willow' or 1111. Th.kt.i" for
TrI.Hstirer mill Clerk.
lay Ile Other candidates.
Them heelt viltisldtql041. rtnilor
din( there may he other tiekeim or
ealailliates lit the field, init if they are
they must file their inoneq within (he
next few 'lays. II is understood that
Chester Cone 14 a probable einalitiate
for Vity Clerk, while tip friends of
A. W. Shur lin will no doubt put lank
forth as a randillate for City Two?...
wet
NAME ON
ONE TICKET ONLY.
--
City Attorney A. W. 110ekeithull
ham eittettrurti the present election law
,to read that estailitiate's name ean
appear oat only one This floes
not mean that the voter toast vote
a straight ticket hot a candidate Or
1111M11111P earry hi name en the
tieket lady party head.
fur Plivitiv Miltlinl Nighl at
1,,,11111
-
-,3
Lyceum Theatre
Who ',Rime Kntertitinnifitt for the riii
ten. Hi Wit,. Hi. Child and Hoi Friend
PliOGRANI
N111111110. Mar. 2:1 Sts Ilinlay. Mar. 311
Mannwri le 'Intl
the Aniaz,als," h11 reel
Nikal,i. Tult,day. Mar. 25 2ii.
-- Thy Mawr Sy.t.q11" IViu. Spey-
hil s
1Vpflia-oln- y. Mar. 27 Madam l'e
trotvii lit "Tlw Light Vithitt". Added
ttitritelittit. -- Morn Drew rmiti1,
Tlamolay. Mar. 2s.
ihilighttbr." aitraetisat
Chas. 111;111111 111"A
'No rod..
rrititt). Mer. Stottirdity
E,Itlie relit hi "The I.:ye". Alsit
"The Sett er Istativraly Tw.
s' met Seret, Matz:mite..
Stittirit;13. Mat. :in Milo. piviamil
tit Of I lot hi,1 mlo
Aipao Ti0 1:00 1."111oly.
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv-
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.- -
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
0 D
THE
Citizens Bank of Clovis
aims, m. m.
S. A. JONES,
The Clovis News
EDWARD 1.. MANSON
Editor and Pub iihher
-
Intereo st the pPst office at Clovis,
SOW Wile BS rO,Nollit class taatter
soder the set of March 3, 1879.
TERMS OF SURSCRIPTIoN
ato Ye 16 81.50
Ilk Mouths .75
t 11 ti)(4; OF HONOR.
A Liberty Loan button badge of
honor. obtained it
the 0;srer ;0, "he Mi. ha perferite'd
It (11101,1. definite sell leo. to lite eettli
I ry.
Nut all can not all can work
directly for tile I:merit:nem : but in
buylinz a Liberty Loan pond. ur val.
Saving Stamp., every American reit-
sonic ,,,ervice to the nation. it
has been pitt nithin reach and
power of tqcry eitizen to aid the Unit-
ed States financially: it 14 poor
American who Athol& support from
the Government. from our soldiers alai
milors fronting death on battle fields
and oceans.
Iron erielsem to t;ermsin soldiers, and
diamond order; exchanged between
Turkish owl German sovereigns may
he but the honors of atroeity. But a
UNTO Loan button. simple as it is.
signifies a patriotic duty done mut Itt
an insignia of honor.
Not long ago there ere plenty of
egg ete-0- ) hut no gip, to pit iti th4111.
NoW that egg- - are hemming plenliftil
the aletern dealer report there tire
no ilete to put Ilion 11). Life one
blamed shortage after another.- - Tex leo
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Ago, Think lug Might Die, Says Lady, But Now
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weak, nervous and faggedout? It
give Cardul, the woman's
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Ammalamani iiiiji.tii: allool lilitlit iiiiii Ciinintissitotivri
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place.
my com. my
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better.bed.1 doctor.
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Do
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livruhy
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i01111ilth 1,,111,1
n,
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Feta
'rho Newi hi authorized to announce
my candidacy tor the office et Tax
AN.eNsor, ,tti.ieet to the aethat .,f the
ilontoeratie primary.
E. P. CANNEDV.
I announce lig a candidate t.t 'fax
A4sessipt, subjevt to the aetion the
Dettakeratie primary and solkit your
rule ilitluelwe.
I.. i'lNE
I itilnotite:e us it entoliðate for 'Lc(
Assessor of Curry County, sol,j,..t to
the 'teflon of the liento,rat p: :teary
awl sollvit your support
CLEVE LAW.
The News is illtilittrized to itiototittet,
toy etottilthtey for the ofitee l'a,!
Assessor of Curry County. subject to
the Itetitto of tile Deltort-mit- . primary
pket
VI HIM. DAVIS.
FOR SHERIFF.
I announce myself as a candidate for
Sheriff of Curry County and earnestly
solicit your support. Nly candidaey
will be sul,Jeet to the Democratic PO-
y Election.
CLAUD STEED.
noontime myAelf 11.1 a candidate
for the office of Sheriff of curry Coun-
ty, subject to the D111.111010
election. nod earne!ttly olicit your
,upport.
IL M. 111CIZENDINE.
11. fit Mt1N.o
the NeW4 10 1111110111We hi oateliditey
ter the Olive et Sheriff of curry coun-
ty, subject to the netion of the Dem-
ecratie primary (ohm 1 our sup-
port cartie-ti- y soticitc.1 hy him
hereby timeline, a emendate
ter sh. ritT Corry cemay, .object
to the action or the locitiecratie
wary
Ht. K IVY.
heroby 81111.)111we a- - a ,alalidatt,
tor. Sitio of Carry Comity. subject
totion of tilt. It.qmwratie pri-
mary 1.10110
S. D. DEAN.
Tho Nei 1,4 herehy nut twrized
1,1,1,,,ijiwe that I am it 1:1101 hlit le t.ir
I he ortlee a Sheriff 'If curry eionity
olhje I t" t Het io M of the leuluerat le
in juin r.
iti:N ri(AVri ðtf).
P.111 110111.111..
1111111.1ril.1 to iintwillivi
I.,r of..;
.f Slwriff
or ('Iirry ,111joot thp
"r o lion.
v. po idu:!Al
l'OR RI IL
1 bpri,by 1111111111,1, II it ,;111,11tlitti
Demiperittle tioltlitHiti11 fffi
tile office of Tmastirer rtirry
YI Itir vote awl itifilletive 111 to
Ilÿ upprmintml.
J. SIMI'S iN NIOrtt;AX,
FOR COUNTY SUPERINTENDENT.
I hereby announce a4 a candidate
for County Superintendent of Curry
County subject to thp :onion of the
Democratic primary.
JAM. M. IlIcKLEY.
.
NI
Cleaning owl Pressing Sniiihiry
Cleaning Shop. Phone 53
Advance
114
1;Eultl;I:
114 viðoliditte
primary
The itimenhee
my iltiethilley Air the erlive 1' Comity
t'.mittissiotier fur District Si.. I, sill,.
Jell the er the 'N.11141(4,011.
printitry eleetion.
V. V. F.No;1111.
1)Istrict No. 2.
herelq onlpninve us a volillifluip
for to the Olive of County
Commissioner of t'orry County, sob
joet to the Helton of the Dettmerstie
primary eteetion. J. D. LYNCH,
Novs iiiitlaorizol 1,0
my rawililacy for tli,, ofilet, Couniy
fl.0111 t :2.
to 1111, lhatiovratil: primary.
ta01.
11)istrirt No. 3.
I hereby nononnee as estoðitiote
for to the oBbe of County
Cothinksioner f)t Corry County, sob.-
friPt 10 the Redo!' of the Deinovrotle
primary eleetion. B. L. HAWK.
NeWM inn iitiriZeti 10 itimennee
tny etoiiiiiiitcy tor Comity Commission-
er (non District No. :1, subJeet to the
netion of the Deinsierolle primary.
A. ia. 11111.1.111S.
FOR REPRESENTATIVE.
I hereby announce as a candidate for
Representative, subject to the action of
the Democratic Primary election.
J. IL HULL
FOR t'l)UNTY ('LERK.
I 111111111111Ve U VH101111111. rur 11.
p1,411,,11 it C.tility rivrk It curry
0.111ity, subject 110 itili
primary.
I
rittm.ATE JUDGE.
I anoolloce 114 st vat:did:Ito for
oloctii.ii thi ali, of Pro iml"
of Curry Comity, ,011.joot
a HIP primal). oiectioo
nod your .11111tort
( V. sTEER
Tito Nt.1 itotiolioce
my candidacy fur die ufarf a Probate
Judge of Curry Iotiiity, .tilijoet tho
Itio Ihquourativ primary, and
your appurt
V. D. (1)1.1.INS.
1)IsTRI('T J11)6E
Niwq 14 hereby titithilr,:44411
1144414444two illy otioli.ifics f4.4 the Ilk,
Diqrkt 414441v... 4.f the Fir lh
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tosor It 11111
r,,t the offies of 1)kiriet initsto
of Ow 701 Distrkt Niqs
MiNiv", subject tot the tilt
Denlownitie Ihp emalith.
omilirkille old tiktriet.
It Itlo
I licrvity anuottmett nlyscit a entail
date fur district Judge lit the Fitti
Judicial District, NiðiPet thp aetitst
thc locupteratie priuturips.
S. STENNIS, Jr.
safft
Ask about our all year tourist rates,
East and West. Visit the Grand Can-
yon of ArizonaThe World's Wonder.
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
Curren Agency
Automobile
FIRE Farm
1' Hail
INSURANCE SLi.ck and Accident
I,
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Next Door to Kendall's Phone 32.
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alweys appreehtle the business. Plume us your orders and
they will be given careful and prompt attention anti prompt delivery.
Phone 75.
111:ST (MANI .111.AI E
,610.6
Magic City Fuiniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day l'hone 211 Night Phone 235
.
-
-
-
MODERN SHOE SHOP
EAST SIDE MAIN STREET
NEXT DOOR TO OSBORNE 88 WRIGHT
We have just installed new equipment and are pre-
pared to turn out your Shoe Repair Work on very
short notiee. Also Saddle and !lamest.; Work.
Auto Top Repairing a specialty,
Work Called for and Delivered Phone 243
Will Buy Your. Cane anA
Sudan Grass Seed
See me before you sell good Kaffir or
Maize Seed. First Door South of
Maar lin's Store.
J. A. WALLACE
EAL I. D I N
It VICF
FAery man uho pays us a ðsit before
he builds is sure to feel well npaid for
the time he has spent. We have hum
deeds of building plans covering all
kinds of buildingsand we give real
practical help and suggestions that rut
the cost of work and material.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
Lone Star Lumber Co.
Telephone 21 Clovis. New Mexico
..........,........0...,).,,..................),,
.,
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0 Having the largest retail stock of staple and fancy groceries in Eastern New Mexico and being forced to 0
move to smaller quarters we will offer you the following low prices beginning Friday, March 15th and con- -
2 tinuing until Thursday, March 21st.0)
cli o Lavgp Si Ze Ai '111(1111'S (Pr SWirtS thWell
Compound $2.15
Larg.e Size Cott'. lene $2.50
Large Size Arintou's Vegan le, (same as0 Cntloh.no $2.250 Large Size White Swat' Shortening $2.250 Puritan Skinned Barns (by the whole
CI haul) 31c per pound0 Armours Skinned liani'4 31c per pound
country (1111141 Ilium 30c per pound0 1 1111111. Cured Ilaenn 32c per pound(0 Daisy Cream Cheese 35c per pound
r:Ilivy ('tiliiroitil lir Iliolle Noised Spuds0 (11y h.. saek per hundred ) $2.250 1(1 ilis. 1.Nney (...1..rad.. spuds $1.00
Onion Sets from 5c to 15 per lb.
1 1'01...1010h, yi11.,v clilit2, 55c
tl;11. 1;111,i101.11, Apricul,4 61c
0 1 ..4.11. Appirs 51c
I L4a1.1:0,,,101:110 ;, (;. Plums 49c
0 1 2;11. hou)101.11, Milsv:11 47c
Sikeolale catsup 96c
t4al. Satir Kraut 49c
1 gal. Einpsiol 1;rven 50c
1 2;11. Bar Boni. Uell Pinot Sin
th,
1 1
As we to we of in we so we are to
0 a of sure 000
THE MODEL GROCtRY Thing"
.
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tivie4 be rree trim' live.
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"The Amazons" ",..', 1"',A , ,
--
",,,,,,,Front Billie !Write's famous
'al,. ,
Slav Success.
.
Something ilifforent and WIM-
PMing
'
'',
.. ,
you nil! en. 1 " ,
joy because 11 is highly humor-
ous,
i , 1
has lots of esellenwill.
k
', 11V06.::-:- -plinth and pep anil ginger anti
just the right hind of a line is:'IlY. ;
slory. -- ,, , la.e. :::.1:'.44,- ,,
,.141ft 141T1 LI Alli
Leto. hAVP,111,,p41,,v,,
Smashing Career,' Two-Ree- lCornedv
),,11 111,m 01111 an that ...it
iliV111.
IMP a ill ,hom ,0,1a 1110111 111,0
'out"
alh thril, al till 11111
.c.vra lilt
Wight' r.
-
i'llrve show,
ihnission 2!e. i it
"As Our You Are of the Best"
and TuesdaySpecial--"Th- e Honor
System."
No. 2 Inintitc l'paciws or priciðs, 19c each
No. 1),1111,,Ilit Melba Walvps Peaches.
per iloz. $300
;t Arniutirs Verihest Sheol Peaches 21c
Luxury Blackberries 25c each
:t Ituniona Ilittwaimi Sheol Pineapple
$2.75 per dozen
Nil. 2 1:,)noina II itt waiian Sliced Pineapple 18c
Nu. 2 Courtney Brand Blackberries 13c each
Nu. 2 Vreenotti itouseherries each
UllIMMIMI
No. 1 Tall 25c each
N4,. T:111 Pink S;1111011 20c each
Nip. Hot l';111,y I:01So 13c each
1,11ory 1:1:11111 ratioy
posk 15c each
N,,,
Q.,11 Idiuw I01111,1ov 111011.1) 16c each
N. 2 1).hu..111.11111.,:111110.1(:Wklul 13c each
Nit. 11.1111.,111,, 14.1. ;11,1,041. 17c each
N.,. :1 1,i1,1,ys s;1111 Kraut 14c each
pm' Swir Pickivs 85c each
1 g:11 Ily1111,11 Salwr 85c each
Nu. 1 V. l'urk 13c
Nu. Vim Cnnti) Pork & 19c
Nu. 2 1?,41 13c
.ijexicap
S1111414(1
Toastics
Peaches
Apples,
Apvields
l'ealwrry
iji'l,:111,2.111iit
going find lots and that want to for Friday and Saturday going
bargain counter Soda, Baking Powder, Extracts and Canned Goods. Be get share.
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LUCKY STRIKE
CIGARETTE
TN a year it has become
famous; the man's cig-
arette for the men who are
wcrking ovcr here, and
flghtin!); ov,J:r there.
The reason? Because
it's m:tde of Burley 2i22
tol)acco and b,,:eause-- -
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Up And Awate
Any time, anywhere, swing
into the saddle and be up
and away. Over your favor-
ite road! through your fa-
vorite itlages to your favor-
ite playground with your
favorite fricnds. Always
readythat.'; the
Harley Davidson
F.,t 111P astel
Watch the 111',11 that own one.
Ask them how they like it. You
can join the happy throng.
You can ride with them where-
ever whim mly lead.
Did you ever stop to consider
the many pr.ctical, daily uses
you could get out of a Harley-
Davidson? it costs but $1 to $6
a month to operatethe most
economical motorcycle in the
world. Stop in tonight. We
can arrange terms to suit your
convenience.
1alch for almilmwenscill or our nett
ground floor location.
THE ROBINSON ART SHOP
TI I:ES. l 11Eit S. CYCLES. SITI'LlES
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W EANT wyMANG 11ORKERS SHIFTLESS
tor the 1 jotvIAL wire: Svc NH OD OA LY class
at the (i HHRvHiSvIrHIAN blf tw) strong next Sunday
Show your colors. J. H. Shepard, Teacher
AN EXPRESNION OF GRATITUDE.
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The Ban6 That Accomodates
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Call and see us in our new home.
.
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SSTINERTOWN CORDS, and BLACK
SAFETY TREADS, proved themselves
of the road. The spiral-wrappe- d,
cable-cor- d the tough,
close-clutc- h, cross- - barred black safety
tread the rough going.
Under light and heavy cars they proved
themselv..s not for one car driver,
one road, but all cars, all drivers,
411 roads.
Rent) tho bonefits of
nation-wid- e victory of
Goodrich Tires, the sure
nulerige and dcpentlability
of tire service, by
demanding tires that W011
the "America's Tested
Tires."
B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
El 406 Avenue, Tex.
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Ladies Tailoring
For four we have rep-
resented the Victor Ladies
Tailoring Co., and you are
cordially invited to call and
see the elegant line of samp
les we now have on display.
The new fashion book shows
beautiful styles in .Cloaks,
Suits, Skirts, Dresses and
Furs and other wearing ap
parel.
Remember Our
Millinery Open-
ing March 28th
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' H. W. litslittrs lirttiohtst
Itair Saturday algid. Sunday intuiting
Ind Sunday night. Ile atm, pruatdast
Nuw thaw Stiuday afterattutt.
:tir. mitt Mrs W. r. Wino' ridtirtiost
la0 w4,4.k from alt 1Ittaltst trip to
tit.. b:11. Anderstat itittiv lirst of the
1,11i.
quit. a few (rum this part ativittitst
tt NOP Miattlity. at Mr. Nithitt.l. nuttr
th. Tuxas
Thu buys have had spveral chases
a father, mother, two bnahers and two
sisters and a host of friends to morn
her loss. Iler father. mother anti two
brothers anti one sister live at Fmk ly,
Okla., the tither sister, Mrs. Lola Old-
-ham sti or near Melrose.
'Mrs. Simmons was saved eight years
alto and lived a triumphant ritristion
lift Until the end 'she bore her at-
Molting patiently. Sometime before
she died she raised Iter hands !leaven.
ward mei whispered 'II. see Jesus.- -
then ehtsping her hands together she
faintly whispered to
was watching her "I'm so happy. pill
tell them." Funeral servietts were rote
thiettst by Sister Jiitin Alyers. Inter-uf:or it unpile (hut gill 11N,Se Willi 8
?1.1 bitt !Hive mileisssiell 1111.111 N111.11.""' lett'lY
e:.lettisig him yet. they have
b.-- Hem. him.
A,Thp sehisil is 10 elose oil Fri. NEVER TO11'1111)
y of this week. Mrs. 1)1siley loominnE0
ttntellOrt Ali obi gentienwia was liplitX shaved
,I Hinds. one or the early settlers 118081. Willi lilt.' 1Vith.1111. 1.1
1111., pail Nrw Ni,,m10,. mime unnerve:I by the prevhos night's
b might to firmly Monday fur linottIlliissiPittion F11,1 ty fie ent the voila,
lb. having 1)4111 robbed anti tutittlensi Uhl". 11 lallot itrits1 41 I
al 111,1011mM CRY. Whito. on his return I til" imm rilosot said'
front is visit at "You mPe mum what 'slides of
nisi(I: ughter, Mrs. E. S. (Inure lives
Idahoan' City, and Mr Mos had "Yes, sir." said the barber. minutillill
irst left the street ear to go to visit lY "it nutkes the skin tender.
bor. anti when lit Was within two Dittsbilrgh ehriatiele-Telegraph- .
hi. lek his limn'. tit'. I rtigimiy to-
e',erred. The shooting wits 'limo by a NOTICE OF SUIT.
um who tired two shots. tine tttar,
it 4 11WHY part (ir his len halo, thp 1111 IIIP DiStriel Curry t'llinity,
New Miocieti.miter entered his stomach anti severed Villiant Nlisitly
11111.1.S artery. Mr. Mills WIN sill 1111.; vs No. 12114.
1;r111IS '11141 sioliPril to MoiolY
-- it his daughter. Mrs. thilitv. T" 1111(' "41111" 1)11th
"'ð MI.4 "1"11." "1.1' kl")"." IYI.;:litylvsililitti:life
notice that it snit hasibey lived here livforo lif been tiled against you the Distriet
Mild- - was held in Court of the rim, hulk int Distriel in
low,h t,teeili by all wit. Zilow ppm Hp and for Corry County. New Mexliss.
It. Moody is plaintiffih,l.uwit1. it Hi"' liviive
orker the lie mos a nictibl:11::;1111,1.:.!.,1141.!,isth"?: 11:t,
r nr v. 0. v.. ho took chimp. moot
Om body lump 114 atTpill of 1;1114.1 Yon 111 further notified that the
h,.. !I A. s:111,1
I ',to mr w8s be.
.bytiary 4. Isf12. anti Mar. futon the plaintiff and thfenilititt
P.014. Ills manly rriold. id'fiE Imist 'forever divorcing the plaintiff from the
'11"1."1"1"1".nycre sputa' hy boll a visi
II, You are further notified that if potr ,tit ivt.,,
I
i rail t.1 lillisqtr or plibtill iii this rotis4. 1411
:. lot' Is tIro Ow :Plitt tiny itf Mny litpt,
f)11111.,t1C. Iiilliglittlit will lit. n404.8141 itsitilitA ytitt
-
iii sold oltiKt by tiehtill unit litt Itillin
lin Wilt moldy tit titt. mini rior the12;thotit 1,tlitiri ti;l'irrili I SIIIIIIIIIIP, roi.t sðiv.ht 111 thp 0,11111110w 11(411 I.
, ft of I Ira Slintisins. w Is.t holm. 1,1 V. A. 1101 !sq. is ill'. nilwiley rm..
ic,"111 10111011's iswilwasi ii Niciroise ile. 1110 1111111111rf Milt itis pol.litriliP 1111,1,
whirl..., F. 1101.1...lir.. with .1,01.4 1..11.1.
"Ill' "11"1 111.:. """11"; hi imp.... r. 1.11v... lwro-
1.til lity Site 11, 1.o 41ra 1,11141 SO lin' Nina Hi Id tlf!ki, OW ,eil
N,III1111,11,, hw. .21;. 191IS, 1111.1 si11.1 ...mil 11111 lay i"d111.,.11.
111N
ortiol ZI.:10VI.AL '
wo 111..111.1 ...1.,11 14'416- -, 11 1"01111 3.11 C..tinly Clerk.
MMMIIIIfoME
2 for
2 for
2 cans for
2 cans for
2 2 for
Tomatoes, 2 for
can
can
per ean
ean
per
per
:1 for
2 for
per ih. 5c
per
per
per
per
per 1.5c
1. ..ronmal0.0m"""P.............d....,.., 1..nigmam,.mmo.w.moeft,mo,,.rW.,
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"IT MS ONE CHINO
HUME" SAYS
"I Gained Pools& On
Bottle Of Twine" Say6 MIKA
Mime.
"1 11111. K1111101 1WolVe 11111110S 1111
1t1 1'1011,4 Or T1111111O 111111 feel every
bit of live years said Miss
Stivon le Moline. nimbler ist House's
Drug Store. resitling al 1511
Everett Ilw
tit hut. tiny.
"I wtos in a very mut rundown
ewe it slw "from
awl most
I would eat iroultito.
My fowl would sour itti my
owl torn gas 11111111. 111P miser-
able for 1101118. My nerves were oil
on edge so I got little rest at night,
awl when morning PUMP Witg 11110S1
IIS 111141 iii4 1 WW1 WhPli I went to
bed. I hull terrible 111114
1111 t111. I11111. 111111 Mt MO wretelleti owl
tto ir tinnily hail any life or
energy left to do
"I heard so many
about the good Owl hail thole
them that I &ebbs! to try IL The way
it took hold tof toy woo 41111
growl owl I hardly know
litow Ito begin of all lite hewn
tits I hove tieriveil frion using it. I
eon soy though illot it hos made a
new person tom of me, owl as stmon
as I get home front work of
toroutool like I ilia I wur inity
tt growl time romping with the kill-
flies Just like I was a eltiloi two. My
hus tip
I hare att with lay di-
Westin!' nail I sleep like it baby. Tait-
tile has !teen a title ter tar stall
11,110111y ant ghtot tit
from' lay itwit with it."
Tattlat stiti in Clovis by Mears
Teito tor ilost 041,4,4
111111 111 11: I rwill
k pool.
rm. Sale or neat - 14111 urre4 er laud
2 3-- 1 wiles southeast or
Voal.1 like to rent tor ern') and womlit
take grain real M. 413
Ismail Are.. Sau Mateo. :17 :Ile
Eviltiotti lw by ?wilding Iluit sill! tor
bi Sit
ph, 1114'
will purl ietila r
KW The News !IT.
1) SPECIAL PRICES!
It may be perfectly all right to have "Special Prices" and "Special Days"
then to have "Other Prices" and "Other Days." We say this may be alright,
but that is not exactly our idea of a well rounded and well ordered business
that is equitable to everyone the round. over the
prices below, with the "Special s" you frequently see
advertised. Remember are our "Every Day" Prices to "Everyone".
Don't you it will pay you to where you get absolute bottom
price "Every Day" in the year and on some advertised "Special
Day"? -
Canned Corn, cans 25c
Pork and Beans, Pans 25c
Omen Beans, 25c
Peas,
Tomatoes. No. eans, 25c
large eans, 35c
Asparagus Tips, per 25c
Brains, per 30c
Blackberries, 15c to 30c
Pitted Cherries, per 15c and 30c
Jewel Compound, per 10 lb. pail $2.20
Make White, pail $2.25
thane Flour sack 60c
Quaker Corn Flakes, pks. 25c
While Swan Oatmeal, 25c
Onions,
Peal. lies, gallon 55c
Aprieols. gallon 75c
Apples, gallon 55c
Blackberries, gallon 75c
Peaches,
CLOVIS. NEW& MARCH
SHE
Maw
younger,"
Street, 11011Silitt.
In111111111.11,
stiontstell tlisturionwes every-
thing gave
stomach
that
111.11111111101
account
anything.
pemAlto
Tonble
trouble!,
surprise
telling
instenti
matplexitat eleareil wonder-
fully. 111.11111e
reetotnitugal
exiteriettee
l'hortintey.
:1101,1.,o
Illaektower.
I'laanielon.
overviont Wilily Cleaning
ilholle
fully whole year Look
compare them Price
these
think trade the
not just
made
job
Apricots, per Ih. 20c
10 pounds dried Baisens $1.25
10 pounds dried Apples $1.25
10 pounds dried Prunes $1.25
10 pounds dried Apricots $2.00
10 pounds dried Peaches $1.45
12 pounds Full $1.00
10 pounds Mexican Beans, 90c
Fancy Navy or Lima Beans ric per lb.
Potatoes, per 100 pound sack $2.60
'bait!' Club Baking Powder 20c lb. can
Overalls. $1.25, $1.40 and $1.50 per pair
Jumpers, $1.25, $1.40 and $1.50
Brooms 70c and 75c
Toilet Paper, three bop. rolls for 25c
siot (lull Sheik 75c INT box
Automobile casings $13,00 to $17.50
Spark Plugs for Ford cars 70c
Men's Heavy Black Bose, 15c per pair
Peterita Flour 12 lionnil sack tor 60c
Kaffir Hour 25 pound saek for $1.40
NUT COAL per ton $9.00 LUMP COAL per ton $10.00
Delivered anywhere in town.
WE CARRY A COMPLETE LINE OF GROCERIES, FEEDSTUFFS,
41 IMPLEMENTS AND COAL WE DELIVER EVERY DAY UP TO 2:30
i P. M. IONE 92.
You will find all our goods priced right
THE PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
011111P.ONO
OD
lehse" Oii II
Capital $100,000
A Home Company, Officered by Local Men and
Organized to Prospect the Oil Possibilities of Eastern
New Mexico.
A. B. WAGNER S. H. MOSS BEN F. MOSS
President
SAM BRATTON
General Counsel
"MELROSE" holds by lease 800 acres of land located in
Curry County, southwest of Melrose.
The company intends drilling at as early a date as possible on
the Moss lease.
The equipment will be such a good depth may be attained.
Oil Men tell us we should get good production at from 1800 to
2200 feet, but we are preparing to go much deeper than this if
necessary.
"MELROSE" OIL guarantees that the money of the stockholders
will be spent legitimately and judiciously in the attempt to secure
pr oduction.
The citizens of Eastern New Mexico are invited to join with us in
this enterprise and to assist us in determining whether or not oil is to
be found in this locality.
Price Of Stock Ten Cents Per Share
The company retains the right to a turn any or all checks in the
event of oversubscription.
H. W. HONAKER
P
Fiscal Agent
Antlers Hotel Clovis, New Mexico
liE ANT INTERES'I'.
----
11,:otit El l'its.1 111111111.1
-- 111tv of the 1111111x. that mode an in-
tprc,ion ine tit the cattle convi.u.
itosell." said W. Votive.
"tits the girls' hand front Clovis. This
hand siiiiiiisi41 of high schtsil
iii,11 tool thil ItY
ye". N.1 Itivy piny
the ordititiry ragtime seleetions. tont
they render the more iliftlettli vowed
music ewellently. They played tor
our rometition sessions mill tin the
street 11111'111g 1111 0'411111K. ilig mo-
tor truck mei lor wits furnished for
1111111111a the giris Omni limn for their
concerts. The limiter int furnished
the truck hall sign 'tit the side "tor
stile by so null so!" Henry Fri went
till to Intake inquiries, hut when tie
found the sign referred only to the
truck. he lost Interest owl 1111111'1 buy."
C1111. SERVICE EXAMINATION.
An examination tor the position of
clerk in tilt. pomi film will lie lipid in
!hi city on April la 191,4
Applientits mast he citizens or the
l'ilitt41 States between the ages of IS
ttitol 45 years on the Milo of le ex..
millinitiom This examination is open
to men only.
Applicants must be physleally gonna
and male applieatits 111110 iti DM loss
than 5 feet 4 inches lit height lit bare
feet anti weigh not less than l'.;5
panels without overcoat or hat.
For application blanks anti furter
information relative to this Vtittillit4
1111111NS Seeretary. llottr4
S. Civil Service Examiller4. I Mt ts.
Netv 'Mexiett.
vtvrtry gum 111111,1(ATION.
I tooluiri wilt tor the Interim I S. Land
Wile'. al Fort Simmer N Mare
1111s.
No liee is hereby given that italph
Arp,..piger. Clovis. N. M.. who. on
Anmist 2Tt Mit made Homestead
Emil. No. 011140, for r4. E I. See
ion 23. Township 4 N.. Hauge 23 E.
N. NI. P. Meridian. bas tiled notiee
intention to make Final Three Year
Proof. to establish Maim to the lanð
slime lieserilotsi, before C. A. Sylmar-
t S. Commissioner. his otilee.
al (Vols. N. M.. on the 110111 ittly or
April, 11194.
Claimant 1111111PM BM witnesses:
Cluirles Lockmiller, of St. Vrain. N.
NI...kith I, Shams. ot N. M..
Sallow! Stewart. ot t4t. Vralo, N.
NI.. Ben 1)1talls. el ilavener. N. NI.
A. J. I1VANS,
:121 n11, Register.
Nonni or SI IT.
.
Vice Pres. & Gen. Mgr. SecoTrees
G.
OIL
that
that
.
FIRST GAS NI,tSliS D.tS OF' DIZZINESS.
MADE 11.01IEN
Come In Ilunðreds of People.
lt,e of was in iirritre There lire 'lays of dizziness:
1.tiols Omni list It. t'. The Spartiins' Spell, iit 111.81111On intigitor. back-
stilitratist wood with pitch anti sulphur "IIP:
1114111111iiii 'mins;burned 11 wilier the walls of vitio.4 (Melo
Mlivh they were nits king 1
- s"., Doan a Pills Ire eve, hilly
ern) eetilitries gas Into not been itsisl in for kidney ills.
witatire. and The Hogue isinvention Endorsed hi Clovis by grateful
&finitely titled against it. Ilimever. friends anti neighbors.
HO. the Germans liberal- - Mrs. lb Imre, 2115 S. Valhi's. St ,
ell great elfin& of gas against Cannot- - Clovis. says: "About MT years ngo,
inn troops mar Ypres. Terrible lie- - hail an 'mint attack kiihiey VOI-
Dstritilioll Et.Sillteð 'Wilt Hull tor niy
fr.,111 tills 111.St ifitS 111141 within bnek wits so lame gild weak, I emit',
n wpek England wits making plans for hardly gel itbiont. do hope I never
gas warfare against the Derninns. get to feeling like that ninth'. I often
Soon after the first t;ertimn gum nt got so dizzy I newly fell over onul my
tack English null Freneh WIMIP11 sent kidneys were In to wny, too, being
to the (rola litilliirPois thlousituðs weok Hilli SINekS floated be-
homemade gas musks, For the most I fore my eyes tool hinrnst my sight.
pa 11 they were merely Ion !Maps im-
pregnated wit h ehemlettle to wrap
rental the month it now. These
emergeney masks saved many lives,
Mil afforded only Ihultell protect loth
For prompt and particular job
printing phone The News-- 97.
hough! Dottit's Kidney Pills from the
Southwestern Drug Co. anti three
boxes eared ate of the trouble. Any-
OUP suffering front disordered kithieys
should try Doatt's kidney Pills, for
they are a great nteilleine."
Me. at nil deniers. Foster-Milhur-
!Mgrs.. thaillek N. V,
Shake Off That Grip
When Spring comes, with its changeable weather
and your exposure, it is best to clear away all the
symptoms left after an attack of grip. That evil
disease leaves yoit weakened, and when its victim
attempts to "do his bit" he exposes himself to the risk of a second
attack, for which he is less prepared, and which may have graver
consequences.
There's Danger in Delay
April and May are pneumonia months. In this time a wettk-
ened system is a constant source of danger. for the pneumonia
and grip infections arc la the air, and after a long winter the
body is so clogged with waste it cannot resist them. Fortify
the health, remove the catarrh, and improve the digestion.
For Quick
Relief pERuNA
This reliable tonic is recommended to remove the waste
from the body, counteract the catarrhal poi.tons and allay the
inflammation that is catarrh, restore the regular appetite and
tone up the entire system to resist disea3e. A well man is safe.
As a tonic after grip it has won many commendations. While huffedl-
veness in catarrhal conditions is unquestioned. Take no chancesTake
Perim.
Potwar: Tablets are always ready te take. roe may carry hos
with you and ward off colds and chill. Me liquid medicine in your
home is a veal safeguard. Protect your family.
Tito Parana Company, Coloration, Obto
111 iy Vat. Saving Stainpg. MOM
(.47
',II -
eemlik .a
.
SV11r, Nolo c.3
it ,) )
E-
-
12 IllLT--
News Items Will he Appreciated tor
This Column. Telephone 361. or DI
rii(114:1.iS (11111.
V. 11. 111111wilt oiiii.r
""1 "I II"' 11", Aut. iloil l'illirsðity
erns, 11,0110. awl 'mole ijos wvoi.
ivollar tin)
rvisivritig its11111 111."L:111111 ii)NIAN'S (1,11!.
ityl lit' Nir- -
I:"1"' "11 31"i' '"" M 1111111": Mrs. Voila. liarillit awl Airs. Itermail
hers 1110 l'141,11,1P41 10 110 1111,1111 11, it sliok uvri. 10,,lestws tit tile vetitilics
IS tilt' 111110 rni ;minim eIvutiol or ur rho. Tlipsolay sitivriiism. The ri.11ow
Jog lilligrano wits reholerfal
-- ------ Ahisie. Slur Spangled Balmer
IIELPING TilE RED ('It()sS. col. Volutions Coortiamiss.
Pother. itulion Art. Mrs. Mollie.
Mr.:. A. Nionolell has Madly oIfiroll 1,11frh Art. thwunin.
care for Ihe rhiloirom sof hoo-
111(q1 "II" "I'll ið gn I" 11111 h';"1 111114.. 1'11111111g 111 11111y. All'S.
tilillrilr"; fuel :Is.'s' with Ilw mirk
mere. pillibb funny moodier', paw Tunvo in ine 1114...
with simill elfiloirch lif Mkt' Pill ill 1111' mrs.
wow!, fowl the service onwell by Nil,. pnps. van anti ersilier.
Ihnifitell will ho morh moweelalosi.
ST. 1111ES EPISCOPAL CM ICI
A illottlorlol ,en ice ill be hob! "1,
toloortlitit. at II oootouli 'WM
tory oot Thootwo, N..loolyato too t
toll lir, former it,000lato, tloo -- loop
mid oothor frlomol. ;ow 1,1.1 vo.rorroll
Stitido .1110. l11 hold ;II
4 :30 i',
:41.1111V, lit'. MO' l.t hold
Oil Thin iti A1,41
1'1 iht at A, MI awl 7 :;11 It,
)1. ItAct IN,
l'rio-t- o Ito Itoirtfo
E.1STEliN s'I'stltS (.11E SI 1111(1sE.
Kasturn ntrials.r murky,' Sirs
liannith "touch at her at vight
ocloy's Tuesday evening. March 1111h.
ttili,N mo at hum, Mrs.
Wm. 'faylor anð were esvornsl 1,y lior
10 thy 'omit homy, nhore vnesis
greally Ilriorkeð the 110,10,,4.
it111,11.1111a games nyry tt11.1,tts1 and
mast, wit yoloilonot-1- . 111;01,1 ,111rint:
tint evenha.t.
10. cr,,1111 val,
wyt.c. syrvosl 0, hi. 1'0110011g 14110,1,:
Sirs. Ityrt Carless. Miss 1.1.1;1 Kon,1:111.
Sirs. A. It Sydyr. Sirs. 111.1111,,f. Sir
Cash Itanmy. Mrs. Via. Taylor, Sirs.
Slarsh. Sirs. Singlyb,11,
Mrs. $1,1 Boykin. Slis Anna Ctirryn
Miss 11111 Ctirrytt. NIE. and Mrs.
Sirs. Davidson, Mrs. Mint&
Sirs. SVicitilit. Kans.,
SIN Hannah Rouyn am' Mr. Mirk.;
10'101.
At it hilt. hour ihe Itaysts iiimart,s1
wishing Sirs. Holten pleasant J1111'11- -
(.1' her new homy in California.
------
--
311ERRY MATRONS.
Tint Merry Matrons Club atm Tut-- -
day with MIN. 11. Jefferson. and 11411
8 Tery pleasant and profitable tato:,
noon.
1)Eiti !IAN CU it
The Delphian Chit) iiie wilily af-
ternoon at ilie l'Ionelt.
S. wit.; hiete..4 awl
tit ilw meeting in the r (nit
pro,lolont and ive Tho
11.04111 t;ieek Myth iitilgy
eiiiiihieteil Hs
ilie or mooting from .4,
Nt awl thin! Mow la, ilw .044,101
wail fourth Mono 10 of Niel' month
awl to won al holueb; monlian,
po4olot of al iho Cloirch.
illmt toted il0 NM' 11 St111111 meet
lint the ,evowl Monday In April at liw
howe MIN, I CON.
UTION (1.111.
Neither
1)i,vtiisloil. Ail awl
Tr Ind, (iiii,1 Living til
111. li 010104 lit Ow
ditit members litheh itch girl,. Mrs
Eimer .,herart Went Vying' the vretti-
e,1 nutlike!' "r .1. 11111,1.1
NI;i1111,1111a.
1.hjit eye -- et Pit tit
the ch.., "r the I'llig
ill tie tit h V. V.
April
1)11!..1,1:NsE ItErilEsilliENTs
lit 91 pallet ii 0, stilled
hit at the I'llitrsitio. A11,1'10111'11111. re
riv,htliiijit, ere sereil. This Muth has
111 petispil with rufre,h-
thetitq 1144 the atiiney thIll
Voll1111 litlit ill set. big the hitielt-
eons,. tit the Crts.s.
cmlicil OF CHRIST.
110.11.1t.
All Oa. will are pordially
to 'lipid with us Saturday erviti-
taz. morning, at 11
P1111111C is
tu torpaillitia. and S11111 'wart-ti- n ltiq
t'.ott. la and tut.loy
thint.ts.
Mickr.V. MI.
IVOIIEN Or THE AllERICAN ARM
'file Volition off the Anterivatt Artily
is the new tontriootto oortntiooznitoott shirtt-
od notooloeto tot, 11117. toy the Flooloornt
Fossi Aohninistralloon foot' New Mexten.
Every twiny in the post has hall its
monition's organization: lino Intinzlitooto
the Atnertoonti Revolt!! hat Is bodily
the grent tribute in the men or revolit-
thillury rime. it 1,4 INyviliplugleally -
pvit:ðile 111111 the American Army light-
ing tow 1111. freedom itt iht. world, is
this, the greatest tot 1111 liberty rill's,
stout!! he honored toy its women tor
blond hitt. tts nut' armies fit the past
litt'to been hoonfortool.
Mr. ititiph reoloorfol Food Auto
tiiiiiistraloor tow Nov Mexico. fooressm
this inevoototoill and 111,44.er:dug its in-
finite imossitoilitiet tow soorvier lot lite
Flood Aohnittistrutioon, tiptioolottool
Shoe Recruiting Wilco'. Mrs Arthur
Koottant off Albuquerque. nhoo tomtit-
twit the first Clammily, Coo. ni Alton11-
11V111111 '1111' 1111111 IS lot 1e11411111Zo. toy
coolliptillit.s tit runt! 1131:11111.1i1., tot I'1111
sin lt V1.1111011 1111.1 1.411111 11 sl
oth isio011, lot si.o1111 11 sl dialler and
too arrant:I. flP11. tN ill tot lto
Vo.111111. fir ilit Allivrivall Army 11.4
peritin nal limn! 4.11411111z:it ion
throotighoont the rifileol Sloes. 'rite
f000mpanto torgitnizeol tire doting' (omit
coonserration and n'ar relief work lit
To the Soldie'r
The folks at home want your photo.
graph, in uniform, to be sure. But
they- - nuty need reminding that you
phologniplia of them as well.
if )ou will do the re:Aiding we
o ill mato; photograph that o pleme
,14?1,iRS:4:c,
( ' ''&
k--
,
) ,í-
4- '",: t ,;'''
",' )e,. 4, , c,
1
'12 , t.,o. '44,i;
-4
, 1 li' 'i,A )t,'
4:bP
--,
,
.,..,
eitp,
RCO HINSON
"The Photographer In Your Town"
North Main St. - Clovis, N. M.
WIP1w.r,.wkm,m0,1,,...mwm,mm
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FR1DAy NIGHT, MARCH 22nd
AND SATURDAY MATINEE MARCH 23
Ca 4t ?' LE' CHAb LIN ine,
"BEHIND TH,E SCREEN." Two Acts
1
,
.
e. 1.
e
'tv.,
111,
4
1191
V:2
,
litillVIT SPPIIIS 111.4 S111101 111'
heir 14,111111unit leg,
1,11 l'1111'1 11111 N1'w M111.'1
"41 Pr Iii !OP" ilS the twit:hinter "r
"at iv orgaitiza hut
N.1. 1.0 to, tiðtor to tðð iiloy
1;ty ihe military force,. will iiiIr
1.11 vtreet strong. -- kilt.
di kimi .! 1111. Voliwi ot titv Altwr
11111 Army timi i may most eiTeetti
.111y :lid ,e1.11et. lifter the ;tr.
ti meeting tit Ilw Ituu
Church. Frhiny lit
Ow lit it
"r v"1""it "r tho A111411,1111
Auto. in Ili.
MI room. tiro itivitoð to uttend.
The mothers. sisters, Ilittwitter.i
awl ether vontott of Nowt kin to woo
.erviee tire urged i.1
tlikt ergatliztillun. Irg. Arthur A.
Kellum. Stun 111.4411111w ittitoor.
Vottoott Illy .itterients Army. Oil
at the meeting
8"111 Immtimiðt's have liven onzioðz1-
41 to Nov Nioxica. iltivis will Ito the
eighth youipatty te full hint line ie
uerk.
PERSON U. NiENTION
f
Him" r,.t Not, wmð4 f.r
Apply ill lid flive. liv
tilt rm. l'avitle Ai tit nal Night 111
1.yremil Thent
Miss ituby Smith rtImmett Wesitics
from Stilt Antonio. WISTO She VIM.
brittlwr, Hoy Smith lit eltillp
Kelly. Miss tiftirtmist. Tam mmitt thP
trip with Miss Smith.
I's. J. S. itogorst Sounds. Mts..
toot Mr. tool Mrs. ft. r. !tooth of
Sourcy, Ark.. 14 it shos bookish.
Nh's. itssgers' tiosightssr. Mrs. t;
lissykonsissit. who lots boon (lotto sick.
hot is now gotitiot alms"! isitssly.
lit (I lo World
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Mil. hum lived ill strictly ittudcro,
trrlitiged each risijil got, plenty
sunshine awl air? it It 11, iðt price
unit lcrite,, licitgitti Lute! and OM le
f"r sulP Wol,loi 'Nile for
VMS'S, Al Illiy 1111S i orfki
Jims4b Est Ps. who bast otrk big
in t lw F" sip 4)4 Itere. 10'1 I hp
If I II" week ur Flirt V.ort wi.ere
lie ex peel .1 tit vAd k tcy le. livek
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b f.,rt buyinV. 10,iiIY
1.111vr pli,itbsil to filo! lijirtritias
30i11111 Vt. ;Iry but Iry Ve,, ,ii
Men hill Ws. olit le he barge ill
UPI tf,t4.
LITTLE SON 1)1EO.
Ni ivkiy. the P,11111!
Elder owl Mrs. 1;. F. Mirkey hist
Friii Ity told was buried so lirday
the Clovis Cemetery. 1111,1.,r
HU. Chri,1 hilt C1111E141 111TriP1111114:
I rermotty.
Do you want a teal like building
Hite in the part of Clovis that you like
'NNW? Then look for the red miens of
Reagan Land and Cattle Co., WP hare
them on our best barganim only. It
will 1)0 well for you to ask the prim
and terms of them) bargalled.
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i THE CONVICT MAKES HIS PLEA s! MILTON SILLS
-- MIRIAM COOPfR,
"THE HOTIOR. SYSTEM" WILLIAM PDX PRODUCTION
Economize by sending that suit. or
to Sanitary Cleaning Shop.
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:M.
Itroom Corn Sced for snip by lb'. riovb4 Fowl! Store hum jumt reePiv
pining Buying twit A.4oviatiopo ear of Alt! ilta alid all kinds ot
ppr porno. :IS 111) tillxs41 6441 tor ibtiry
LABOR TICKET
Alleging that they hate titter had proper recognition hi OW ad-
millistratien of the affairs of the city in the past and practically PA
repress illation, the railroad melt met hi the Santa Fe shops Tuesday
'vetting and nominiated a complete lielset to be submitted to the voters
of (Usk at the next general election to be held .at April 21111. It im
estimated that from fifty to sixty of the more prominent railroad men,
the majority of thou' are protwrty owners. in Clods made up the
meeting. 'the sentiment expressed was to the effect they were not
!satisfied with the manner in hist the affairs of the city !me beed
conducted its lite past, and snore particularly with the expetalitunst
without publishing a statement as to thereceipts and disbursements so
that the people may know. The laboring men were outspoken in their
belief that since city im spending thousands of dollars ht city
provenweits, principally front funds derived by the sale of bonds voted
expressly that purpose, that the people should be taken into con.
Hence of the administration informed am to the manner in whieh
their money is being expconksi. The ticket tiontitutted. which has twett
tiled with the city clerk, is to be kiieWii ith the LABOR mom
The follinting were nominated for strikers for meowing term:
For 11. AUSTIN.
For asurrr.I. ('. NELSON. (endorm.:0.
For Cler1iA. E. (TOREN (rodorse41.)
For AlstAinan Ward No. 1FICLD WES'L
Al& room Ward No. 2A..1. ILSON.
For Alderoino Ward 3('.
Aldt rAla Wan! No. 1'. W. 1.0 E.
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In selecting Mr. Austin to 114'1141 the ticket, it was the tonsewm4
opinion that a business man who has the confidence of tim. Whoring.
class, unit who has maik good as a business man will make good as a
mayiw. Laboring men hi all departments are lined lip tor the sucres4
ar the tireket.
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Fl lit SALE April Isl. Imre two
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K. W. Mills sot holy Bryon selpol
tionso wiis :Molding Itio formers 1111141
lib 111 Sliiiirðity
Wooled Philo Sewing. roll 4P11
Mrs Watson, 220 North AMMI or
photo, Isl. :It p
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Pull. bred Burred Hock eggs tor sole.
from uhillis wows! birds. Mrs. Will
Poulson. Phone Is:I F 12. :11121p
Phony 72 your plumbing repolr or-
thro. Prompt mid sutistketory work.
o--
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it. F. !hill vttli Moiyi.
community wit. itt 1'11104 Saturday
'11"1111ilig mill rati,act lug lim,itioss.
Bub rs:liwrly deputy sheriff
ill this Wave hitt tww living of N1,114,m
was rittvis Moat lily tot lotisims4.
m,.. ityritc. tr.att Claud waq attending
littornraterg tittMing at Ow Claws
House Saturday.
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CLOTIICRAFT CLOTHES 4744 Ira
Wt.
11'llil'anlillg
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New for
Get Them Early
THAT's an established idea. Everything has the
1 new look about this time; men usually like to
be "in it." too.
Your spring suitthe one we know you'll pick
out for you--- - is here ready for you to wear. It's a
Hart Schaffner & Marx suit, of course; we know
you want something good.
Don't wait until someone has taken the one
you want.
Easter comes March 31st. -
Get ready TIONV in clothes and furnishings.
MANDELL'S
The Store Quality -
":(6)()0
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olhitfl:N70,:,,,,q-
I
Clothes Easter
A S Siih10-EcI- (42)
TonNightloulafriday ..
The Most Popular and World Famous Cartoon Com. 8
edy ever presented. (Not a Picture.) 8
ii wringing Up Father :0
and Mother,' 9
(E).''
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"Oh, Maggie Darling, Why Do You Pick
On Me?"
By the Triangle Players. Also
o ALICE BRADY
NI 0 INg
"The ofg Spurs Sybil"
o . A World BradyMade Picture with Alice Brady at her best
C(2.)
CO TWO SHOWS-- 7 8: 9 ADULTS 35c. CHILDREN 20c
0
0 SATURDAY Special Matince 2:30
CO Triangle Players presenting "A Pair of Country Kids" in 3 acts.8
,rF,
ri:)) SATURDAY NIGHT. Triangle Players Present "Two Gay Old
Sports." It's a suream. Also Chas. Ray in Sudden Jim.
1111
I
s r, 4;. It, Him Iran ri,nit, (1110,
S SI.11 ii('
V. H. i 11.11111ln it. NT(' 1'0111 INIr
Te.1 11,111(101 !mole st trip
Stip let 'rem's. lost wevli.
----
A bully wo; Writ luy
Mr. mill Mrs. Ernest Evans
Attu!. liry Ilarry hilton
wom Imre tlibt wpok from Aloito
l'rlvtite hoard mill rooms. Apply
32:1 S. 41141.
.11 lite Portitioi wig
visitor 'Et lemlay.
tio
to
A Dot Igt Itontkitur, iv oil 11.4 lio w for
$71.19. Spp Quick Si illy 1;:irvito. i ft
l'hitrioN itrivi. lit Itilswoli.
ðlito for illtrivi Judge W;1,4 It 1.1004
viitior 'Nem lay.'
T. A. Itmigyrs thi 1111,ft,olit
v;1,1 bil,ittpss
Clovis NI,' 111;iy.
iOktrivt wy Moars ni
portni" ws,,, lit oUvis
lvval blisitivsq.
11117 make Stu& linker Six 111 111.'41
e111.44 Hi it bar-
gal Quick SPITiel 1;:tritge.
À Stud. Imker Four 11! rov..4.111this
good e rior 300. s(9 ()nick
serv lee 1;:nige.
hij.w.1 w
oneniug. M:ireh Mee
11111. 11:11o4. SoV 4 before
0111,1 ,,t Mr. 1111,1 Nh,4.
111,1 Smut Mot Ttio,,Ilay unit
114 lotrivil 1Voilni,4110 Itov lopper
11'11114TM wrvico.
It iititinsitit has rtsignoil his pn
sfilitti in the 'Instance. Mr. 11.11411sta'
says that ita4 Rto
111,4.1es MIN. itthinsitti assisting him
in the pitturt witrk. Ilion. is stwit
demand lay phitingrapits ilutt 1114 litNi-
114.4 111111111111.1 him entirit tittentittn it
tt. W. met tt Vernon were In
Clovis Tuesday awl mote .r.p over
in Texas to buy rattle. Messrs. Ver-
Dons like ninny others have the fore.
sight to stock up on what cattle they
need before grass Is here flint save the
tolvnnee in prim,.
troll form near 4;1 atly
i iii 1111.1111;ml 111
I' was Veil 114,1111y.
Wc.iiiiick 1111011 s littsitivo, vvry sal I,
fact' ory wit 11
NI. F. Ilittuttieli WI114 I Nbo li
iilly TIIIStilly rront nitwit war
St. Vrit Ili.
Yi Ivert(on wnm 111T from Milli.
tills Irk 111, thr
ilusitiois
TAN o li" 11,i 10111;111: 11Iilis. I S
1'111110111i.
chtm,11.r ;11,,,omvi as
Irsittsntling Monthly.
V. V. laignitli fruit' Itill 1,t
II shaking hawk Ith
1'1014 Voltio,ihty.
It. of listrillii City, Texas.
was Curry iiiis wprk tir.- -
imsiiiig, lir, littglif is nitwit
with this eumitry nisi will probably
tittovi littii hitrr.
,eittiouu Announcement dßFillt
of
1111EATR(. Attractions
Saturday, shitiothiltu taw railed le Clark nevo'r
March 23 Ind !slow, site's it realithr tointius
MARGUERITE CLARK million --mini., in,t like itottglivo, Fair.
"THU: AMAZ(ISS" ALSO 'MO REEL ( ()MEM'.
Monday and Tuesday A pleitophiy t.sitly now. or lily
March 25-2- yon know and live
"Till.: 1111N1 lit 1600 horses used in Mexican bor.
SYSTEM" der raid and battle scenes.
Win. Fox Spei.litt A tremendous human &meta and am
0 Parts. tinequalled patriotic spectacle.
Wednesday If Yil liCta 4;111 Warm timing
March 27 the Silent Nn Nt'rY bttwet'll
Mathun LETRoVt "slier and Madan; Peiro DORI'
lit Marry Her.
"THE 1,1larr Added Attraction "Metro Drew
minx- - Comedy."
MEMINEEIMEINIIMINIOVIENE
.1
Tlititsday, A Rippling. Poppeo Picture. Foothill-;
nit 28 by Ow Personality
BILLIE IthE ttoitchintfly Pretty Mine Bunke.
Added Attraction ( DAS. CHAPLIN
tto;IITER'' "A Xlite) Elopilicitt." Two Reels.
Friday I'lley van it --rm.: Imo' sigs:Ei
March 19 1111111 i,, one thrilli-
ng' quilt or tight right tater ;minketSittitniay 3latittee
And there isEDDIE POLO in Also "The S011 of Democracy"
"TIIE 1111.1,8 EVE" Two Reel Comedy and Screen Magazine
,mmomMENIEMINNEMEIM,..Mii
Saturday More langloi to the square inch in this
March 30 than anything Mary has ever done
MARY rICKFORD
' Letter than "Rebecca of Sunnybrook
"AMARILLY"or
Farm"
ALLEY Also Two Reel Comedy.
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75 of all hauling can be
done by a Maxwell truck
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There are now more than 6600 Maxwell trucks in use.
They will do ever)thing a 5-t- truck will do except
haul 5 tons at one load.
Big trucks spend more gas hauling themselves than
the Maxwell useA at peak load.
flow A7c11 those Maxwells hale done their mirk is
shown by service record of perfectthe great-
est record (net. made by a motor-drive- n vehicle.
$.400 less limn any other truck of similar capacity
in the oriti.
SIOS5, clias,is only, f. o. b. Iktroit. Electric lights. Electric
generator. Wt)rnt tiri e lo-fo- loading space. 2500 pounds.
,O,
New State Auto Co.
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ARTICLES COliN)HATION. 111. mid
:11,1,11,1:11.,ry !hereof ItTlitt,ES INCOIWORATION.
NE1V
St;ttp ornortlion Conimispion of t,'N"."1"11' l',,i'll,,1111,.11 40111111,4.n
311Aki). :1,1.11,,wkiiZol
EWER 1.4 et' Clauparistin
Atilpriv.i.
11:1111. thy moN li..
111111 ho Iliti -- 111:ST NI' stn.
inte
trinwrilit the Tit'LE Vit.
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There Must Be
A Reason
Why so many people walk a few steps
from Main street the
SANITARY CLEANING & HAT WORKS
to have their work done.
WHY NOT YOU?
"We Do It Right"
MIMAIP' --Ndamsw,
Sanitary Cleaning & Eat WorksI Lovan & Ca Ilium
117 E. Grand Phone 53
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Paying the Shoe Bill
The averago Family Matt buys Shops for about
ppople---a- nð with Shop Prieps as they are and
ibt, way some Shops wear out, hp (pliantly finds the
Shoo (posing' of no small oonsbleration!
'Hulk in:Tv is !Pi proslovet any
het cep so tong as hp buys tit', average run of Sliptt.
Here Is Relief
Our spleiall41 Shoes look so mud' better mai last
so much long.'. that they reduve the Shoe Bills
Men's Shoes from $2.75 to $1.0.00
Women's Shoes from $2.50 to $9.00
Boys' and Girls' Shoes from $2.00 to $5.00
Children's Shoes from $1.25 to $3.50
Babies' Shoes from .50 to $2.00
Please remember that thy differeney lies in thy
Shoes and not hi the quoted prices. Quality saves
thy intmey! Priees indirate nothing unless you see
the Shoes.
.A. Wiedmann
Shoe Store
Shoe Repairing a Specialty. South Main St.
N. B.Before you buy Work Shoes Come and see '
my Large Line. 1
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WE HAVE IT
SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
MMMIN
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
Ma
0qb
PURE SAL
Having decided to go east, I will sell the following list
of property, without reserve or by-bi- d, on my farm 7 miles
north and 4 miles east yf Bellview, 22 1-- 2 miles northeast
of Grady, 16 mllas south of Endee, N. M., 46 miles N. E.
of Clovis, and about 35 miles northwest of Friona, Tex.
1
1
Monday, March 25th
SALE STARTS PROMPTLY AT 1:00 P. M.
5 Head Horses
man datit No. 5lear old. welglit
I 100.
roll, rooting, :Iyear old.
Itrity 111111, coming 31eur old.
(Both broke to work to wagon.
mining old black lillry
Cows and Calves
eott taltito fare) anti I rahex
nue of them ma part Jerse). Knott
!Ditch roa. All routing 5 )ear
The four rahe rooting )ear
:1 Ileifer.
hull.
Hogs and Chickens
k,01, weight 'No 16. each) and
Orli 04 Weight 1;11111, each.)
11111 3 Dive it, full blood Rhode 11,1and
itell Chicken,.
I cook MO P.
bed
rocking
dining
I cabinet.
I dining noon table.
I nuatre,4s.
et
I lot c(moliing titen,11. etc.
Etc.
I ski. Go I)et II.
I Einermin ik new
horse astinviess)
eh shinek.
stiliiy nlin), inch,
I tileling harron.
mill plow
I e diva) drill.
1 (one Moline) both in fair
eolith! ion.
I harness.
set high, haritooi.
I elie,1 took, twilit
1 Se liar 1'01. Smile Feed. ihro..lieit awl
Terms. $10.00 over, until Dec. 1 1918 at 10 perInterest. Under $10 00 cash.
Free
All,i14.111t ill t:k ..11i;111 ':.11 111
i.i p to. At tit,
it. ho du:01w.: :i11.1 Illo 111,1s., por,,t1 sri'd
11:111 'U riiW
H. E. RIBBLE, Owner
Erie E. Forbes, Clovis, Auctioneer Balier tiros., Clerks
It ll,o So. ll,111$1,,
CLOVIS, MARCH
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To The
Amencan People
'
.
'
There is no foundation for the alleged
violations of law attributed to our Com-
pany by agents of the Federal Trade
Commission and I want to say emphatic-
ally that Swift & Company is not a party to
any conspiracy to defraud the Govern-
ment Nor has Swift & Company been
guilty of improperly storing foods or of
maldrtg false entries or reports.
Conferences of packers, where prices
have been discussed, have been held at
the urgent request and in the presence
of representatives of either the Food
Administration or the Council of National
Defense. And yet the packers have been
accused of cotrunitting a felony by acting
in collusion on Government bids I
We have done our best, with other
packers, large and small, to comply with
the directions of the United States Food
Administration in all particulars, including
the furnishing of food supplies for the U. S.
Army and Navy and the Allies, now be-
ing handled through the Food
We will continue to do our utmost,un-
der Government direction, to increase our
production and assist the Food Adminis-
tration. We consider that the opportunity
to whole-hearted- ly and to our
fullest powers with this branch of the
Government is our plain and most press-
ing duty.
The Trade Commies fon Attorney has,
by false inference and misplaced empha-
sis, given to disconnected portions of the
cotTespondence taken from our private
files and read into the Record, a false and
sinister meaning with the plain purpose
of creating antagonitie public opiniom
The scrvices ef the packers of the
Unitcd States Lire ,t urt'll!y needA,
and I ici;rret excerAiin,41y that we Fllouhl i it
this tilre hove to spend our 0,)ris in
defemding our,:elvcs ag'ainst uníounded,
unproved, ;Ind unfair aYTrtions such as
are being daily made public.
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"The tonor System" See It!
Tremendous human
drama and an unequ-
aled patriotic spectacle
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1
HONOR SYSTEM"
during sensational the Theatre,
ranging
Scenes taken in Southern Arizona and Northern Mexico, using
famous Yuma and Florence prisons prison scenes.
"The Honor System"---- a story prison reform.
It contrasts the old prison system its inhuman terrorism, its beatings,
starvings, murder, suicideswith the modern method which recognizes
that convict has a human worthy of redemption
"TUE 110NOR IN a story or the lite and time you know and live. hy
press and pithily or the supreme or Modern lire and
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IIA-- ; ON t)FPLAY
ELZEE, KING BEE and REGINA Pattern
Hats and everything in nifty shapes
Buy Early Buy Now
NE1V FAINti
"If )1111 don't sit 'oar chair awl
halti th4111, la are lica human."
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TWO DAYS
Monday & Tuesday
March 25 and 26
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DENHOF JEWELRY CO
Jencier anti Optician
Official Santa F.,. anis Inpectot
Still Behind The
People of Curry
County
it is the ambition of this bank
to retain its position before the
people as an institution above
selfish motives, and free film
self centered designs.
A Public Benefactor
We would rather appear as a public
benefactor, and cid to the people of the
community. The official std. and per-
sonnel of the First National under its
new ownership will appear shortly and
we' trust that we may have your support
and on in the future as the
bank has enjoyed in the pas.
WIMIFINIOlb
THE
First National
BANK
NEW MEXICO.
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Flower Seeds
Oyster Shell
Seed Irish Potato( s
SeedSweetPotatoes
Onion Sets
Calf Meal
Powdered Arsenate
Lead
Paste Arsenate
Lead
FRESH STOCK
FAIR PRICES
Prompt Shipment
Send For Price
List
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Fruit Co.
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Roswell, New Mexico
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CM MONEY!
Call money is high on Eastern Market, just about
double the amount it runs illiðer normal vondit ions.
This would seem to indicate that farm loan inter( st-
nlight go higliUr S(.00a We 111"' it Will I" and W" Will
VOnt Pan at same rate just as long as we van.
hut if eall money continuos high it will certainly effect
the farm loan market and anyone contemplating a farm
loan this Summer might save moi.iey by getting it soon.
as it docs not look like interest will be any lower this
year, and it thigh! he higher,
1)4 Wit
litit if you twist
Yours for
The Union Mortgage C
NOTICE FOE 11111,ICATION.
Dulattillieitt of the interior. I S
Land lace tit Fort Sumner. N M..
February 2:1, 1914.
!intim is hereby given that Roma
S. (limy, of Clovis, N. NIL, nho,
ttlareh the loth, MI5, mottle liontesteint
Entry, Nto. 012:3)S, for Lots 3. 4.
Et 14 N. VV IA. and E. 1,t1 tt 14.
Seetion 30, Township 4 N.. Range 3ti
E., N. Ni. P. has tiled 110tirt
1111P11110i1 Iti make Filial three year
Prattf. to establish claim to the land
above tieserilted, before C. A. Seheur
ith, S. Commissiuner in ills office,
at Clovis, N. M on the Pith ilay of
April, WIS.
Claimant names as witnesses!
Sidney J. Boykin, James NI Love,
A Marks. Trigg Lawson, ail of
Clovis .
.I EVANS,
7ttil Itegisier.
For prompt mitt part Job
print ing phone The News 97.
WOMILT1 Recoven
From Nervous Breakdown
Impoverished n destroy many
people before their time. Often be-
fore a s..fferer realises what the
trouble is, he is on the verge of a
complete nervous breakdown. It
Is of the utmost importance to keel
your nervous system in good con-
dition, as the n eeeee ars the source
of all bodily power. Mrs. Rosa
Bonner, 825 N. 11Ith St., Iiirming- -
ham, Ala., says:
"I have been suffering with sere.
us prostration for nine or ten
years. Have tried many of the best
doctors in Birmingham, but they all
failed to reach my case. I wouli
feel as if I was smothering: finally
I went into convulsions. kly little
girl saw
Dr. Mats' Nervine
advertised in the papers and I at
once beg2n to take It. I continued
to take it for 'owe time and now I
am well."
If you are troubled with loss of
appetite, poor digestion, weakness,
inability tq sleep; if ynti are in a
general run down condition and
unable to bear your part of the
daily grind of life, you need some-
thing to strengthen your Tier Vt..
You may not realize what is the mat-
ter with you, but that is no reason
whý you should delay treatment.
Dr. Maes' Nervine
has proven its value in nervous dls
orders for thirty years, and merits
a trial, no matter how many other
remedies have failed to help you.
Sold by all druggists. It brit bolt
tells te benefit your money lo returned.
MIAS PAIDICA6 CM. litilseets tod,
at all if yiðl van p:pt ;114)11g: ii
liforiiv. itto vail
"Quick Service" and "Lowest Rates",
CHAS. E. DENNIS,
Secretary
Prokiti ('orry County.
Stole of New Niexteo,
lo the matter of the tbe411114. Of IV. .1.
1.1,.14.t al, tleeetoett.
No TicE or APPoiSTMENT
AIMINISTRATOR AND
TI) citEDIToRS.
Not lee Is hereby given, that letters
of administration pa tho estate of w
J. Punkt deceased, were granted to
the undersigned by the l'robate Court
of the reality of Curry, Slate of New
Meico. on the 4th day of March, A.
Itritt.
All persons having claims against
said estate tire required to present the
same to the midersigned tor allow-
tome. within twelve months atter the
dale of this publication with necessary
lir 11 ill be rovver 'stir-
red atilt itrevintiett front any benefit of
said estate; or. said violins may be
presented and tiled with the Clerk of
said 1.1 limit. 0.1 CarrY 11111,v
State of Ntq Mexico.
kited tlik the till' thly or March,
A. 11. lots.
W. 1).
Administ ra tor.
R, E. Howells, Attorney. :Is :ite
NOTICE FIllt 1.11,1,1cult)N.
erv. 11162:n
oviirtinem or thp Interim s,
Land Offen, at l'aimmeari. N. M.
February Iti. 11114.
Niðiee is hereby given litat AValtur
Sheridan: of IIraily. N. M. silo on
July 2tal. 1913, made Iiiimestiatil En-
try. No, toitI2:11i, far 1,,4.4 LI!. mid st,,
NLI,, 2, Township N.,
itatim E.. N M Meridian. hits
Med notice of intention to make
.wat Proof. bo N4111111,11 11111111
to h( hind oh pri
Sviliquiell S. Ctollittli,,boliel
N. M., the 41:is 1.1.
191s.
V101110111 limbo.'
John T. St.11t. .if Clovis N M I;.
Riley N. M.. Robert
r Claud, N M.. John
manning of !toilette, N. M.
Citation et prcilf nutlet. is
hereby made upon the l'imintissioner
of l'itioLe Lands, Saida Fe, N. Id.
11 thatohoo,
Register.
517-A--
NOTICE OF SUIT.
IX THE DISTRICT Co CRT OF
CURRY COUNTY, NEW MEXICO
00
THE CLOVIS, NEWS. TM PSDAV. MARCH 21, 19111.
VIII. li. hillisilli find .14,1111 l'11111.
Solt, Plain Offs. VS. II, 1), itillbani, ot 111,
Itetenilank.
No. WM.
TO ilir ile1Olitillits, II. 1). Oltihn111.
11,0111111w Wham tits wife, awl
ull unknown oluitinints mid assigns:
You aro horeby notified that a
stilt bits boon tiled against you Iti the
Distriet Court of Curry Conity, Now
Mexioo, iii which VIII. II. Vitt I isint
unit iNall A. Plittis lin aro, piiiintifft
and yourselves aro fontlitato
vate-- e iniinbor 1211d int6 elvtlv..otliwliet
of said einirt.
r4Iti itt.t. NEI 1111. iiiititiPir 11111.11 IIIP
ICOWEill objoets of said notion are as
follows: To obtain a ilocree perfecting
Ilio plaintiffs title hi mill to the North-
wesi gitarlor of Section 14, in Town-
ship 2 North of Range 36 East. N. M
I'. M. Curry 01'1110', Now Mexico, mid
to cancel it vertolit iiiiirtgao for !lie
sum of 81000.110 given ItY Entt"'t M
Loring and Bernice Loring to It. 111.
iiiilliiiiii upon soli! land. tinfoil iov.
7, 1912, awl recorded in Mortgage re-
moll book 5 at page 231 In mild Comity.
awl for all oilier alai propor relief.
You will furihor hike make lino
unless you uppotir. plead iir answer hi
Kahl 1m or before the 211t11 slay
a Aprii 191M, judgmmil will hv mt.
&rot against you by ilefault awl thi,
allogations lit the phihillits complaint
will be taken ns vonfogsvol by you.
That the uttornoy for plaiiiiiff 1.4 A.
W. llovkvithtill. wilow liusliwss wt.
ilrepoi im Clovis, New NIP 10),
Vitiiess my halal and tho soni or
said viiiiri at Cliwk Now Moxivo, ibis
!lib olio' 14 Marvii, 119N,
ISviii IV. l', Zenvor.
Comity (lei li.
NI 11 A 1.
NOTICE OF St IT.
IN TIIK litsT111("1(111.11Tf 11' (111
NII:X1111.
No. 12117.
.1. A. Smith. 11111i11111T.
vs.
Berl rawy. lieorae NeY. Ar leY
Casey. Mrs Bertha Albright, "Nee
Casey", being the sons mid daughter
of Nicholas Casey, demised, and all
other unknown heirs of said '1E44010
If tiny, and nil unknown elaimanta of
interests in the hereinafter describ-
ed lauds adverm to plaintiff therein.
Defendants.
To eneh and all of Vie above named
defendants, tireeting:
Yon altil each of you will hereby
take 'alive duo a snit kn.& heel' filo!
and i limy wailing In the 1)ktriel
..r Curry Slate sit New A
Ntexieif. lileli .1. A. Smith. 1, l'un
alill pal the said 111.11 l'a4ey. milled
r:iwy, Ailey 110.wy. Iter-
"N4, '11,0 ", he 11,1,i.
Slehlitas lo
fleeeit01. awl all other heir. with
fir ',lid dol.:1,141 ir mill all till- tor
iir ititere,-,i-, ill the nivel
land.; iiiher-- i
to plaintiff 'herein. are
,11;1 N walleyed 11.f.toT
lieekel of said Cowl. awl 11 oat
Homed, and itoolo,to. hieolne.e.
awl nem 'dive aoloiroo,, is Clovis. Neu
Mextroo. are 1111"1110 fOr 1111' pion-
iiir suit.
Yiii in riirikor IOW Met hp
the general olideet, of mild suit are
follom-o- r The estioliii,hinen1 tot to-
Ile in to the following oh,
serilsoot real oeunte. owl!: Lots Si
awl Sloven & mill tilt. Half
the Soul Quarter
irnr tot of Sectiout Six olio. Town-
ship 'rhivi clo North. !range Thirty-
x I :MI 1.:1 o..r IN. Nem Nroreo
Prinelpal Meridian. Curry County,
Slate or New Mooxieti, eontitining
117.15 new, of land neloortling to the
tiolverioneut Survey thereof,
any aolver,e claim, thereto. unit that
titt, defendant, and each of them to-
gether with i itillillf IWII 1111II'S
,Nicholas rii,ey. ileeen,eol.
11W fuel all unknown chiliniont, 11(.1
!tarred and forever I...lopped rroon
lolling or any right tor litho
lo IIIMVP real
liolver,00 wool Mai
iltr, ihtortoill he forever quieted
and moo al req.
Yon will inhoo Hooke that
Aillio,, you alai pooh or you 1111111.11E,
plead in soil
.nit on or heron. Ilw dity of
ilnit the allegations plaint!IT's
n, !herein soot forth ill ho'
taken too true and th,t1
Ike plaintiff lit take hiolonert Io
derail!! agaltom you tor Paoli oor li
and apply I, Le i.11ei rm. 111,
retier int prayed for lit hl
Vitiloomi my hand and the seal or
oatiol Conti this the Ilth tiny or March.
A D 11114.
.
I Sriti I Ze WV!'
rowdy Cleric and Clerk or
the 111,triel roolort or Cirry Comity,
stifle of New Mexico.
M
11..tsT MU, AN TESTMENT
OF M. NEWBY. DECEASED.
limn it limy einteen:
Notice is hereby given
the iNtlite itt 31.
Newloy, deeeased. that on the 7th day
or February. litts, E. Newby tiled
mill the County Clerk of Curry cowl- -
ty, Ni,w mext,.. ilimirmitetti
writing purporing to be the last will
and testament of M. Newby, deeeits.
ed. Mitt ItiS0 filet! ill the Probate Court
lit Curry County, New Mexico, his
petition praying for the probate said
will, and that Letters Testamentary
imsue herein to him the executor
named lu maid will.
Pnrinittitt to fill WI ðer tif the rroblite
c,,ort tit curry l'oulity, New Mock,
wade on the 1211t day of Moloch, 1914,
notice is herchy given that the (1th
410 of May. ION. at the hour of Tett
I OlOVIC M of said day that being
a day a 11. regular May term
of S11111 lit till. otairt room of the
promte court at (lurk Curry Odin- -
iy, Sitw Mthx Ie.,. lint, lipp1111141
and fixed us the titne and Wave rm.
henrinit said nnol proving said
will, whet; mid here all persoiN hi- -
wrested luny itlitioae tied vonliNt the
q1111P.
whavss wisris.i hare herein'.
ill set illy inind !mil larked offi
Old seal 1111.4 12th day of Wren,
tins.
' Zerwer.
l'h rli cnrry rtnitity. New
Me ieo.
ity Miiiille eviswell. Deputy.
For iirst class Breen' Corti Seed, see
Gurley itilatat rto. Better buy
early mat be sate 411 waney crap tilts
year.
Alfalfa land improved or
milinp-ove- d riir still. or trade for eat
tie. Lovorlitgo Fort Sumner.
N. Ni. 37 3te
oht., itrolit Corn S,01, see
(;1111py Broðit Corn ro, bily
Pitr!y told 1,1 !owl. 110.1,vs thi.
3I-- t
DUROC HOGS
itugiqorell Pore-Wei- l
Vow looted
we t )wit
THE LARCEST IMPORTED
IIERII IN TIIE WEST.
Breeding stock of ull kinds for
gale
It you ruLe bogy, send for our
booklet.
MONKBRIDGE FARM
Albuquerque. New Medea.
NOTICE.
11144111w iit the Rept' litteittiQ
Nmv Nielei.. 1, hereby
tit eittivene the t 11011-- e
New lexleit. Ir.!.
'1'11(6 ptirtiii-- e 1.1 ilð- - iiieetitta 1,
111114101W 1110 Hit 'Wilt' of the party
rvgaid lo waking' imiliituktioll,
-- mortil 1.tiffill V (111'1.4.4.
int.', II,
-
lito, 11 ..1.-
liVii bi
A. ":
iittlit. Clint! Illttn.
.
i r Prrli
,r1 gi, , '' '
' I
'1
,r 1 - I ;!(--- A'-- ' --g r :1 tr, ,
Ai sb111!
11.-
q . (1t I :At',) 'fi', i Iv..bl 6:
': ' I.,, ,, 1,4 kL ,''., ''''''..0'''''Z''''''7 , "431,
' Y
.67 4,,,,fil 0 ofirOnluElb-'- 4. -- .,If la I i,.
Nothing reveals your lige
quieker than having to
change glosses. is for
better to wear
11 awl hest to wear Kryptokm
Olive you Intro worn
Mese Invisible, double via. i
11)11 glassea yeti will never
nitlalut theta. Kryptiolia
ore perfect If perfeet1)".;:,
Ve guarantee 111a.ð
Imo .4111,111et
Del hofJewelryCo -
1000 000., 100
,
,
lierfve:4'
'
', ,.
''''''.
C-17,1itglill-
'''
II,)) Invalid4Food fur .it, '1.
4111".. BOO r.ommendt,1
tv promitornt 1,19ti isto
n por tulmiculusið.
WIDIUANN111 PURE. EVAPORATED
GOAT MILK
Easily digtattql hy prrn she wean( I
otonou, hs; woad., ful ioo iix imoip
building proforrtiol,, )Unctreilmi baby food.
At LARDING DRUGGISTS ,
"I bolt. 'rime,4te ?
'
WIDEMAIIRSOAT-MIL- K CO.
Phyciatt's SIM ""...6 4., ben rtncts g, Cal
Drs. Swearingen
and Von Almen
I
win hit in rinvis ton the 1,4, 211.1
owl :nil, and on the 1:Itit, littli anti
Mit or etteit month, treating Ws- -
eteteg of tint Eye, Ear, Nose anti
11114)0, Fitting (ilits;se.J.
4 4 0 0 4
" f " "Tf 4"1"...1.1" 7COL.-B- . S. ORR
Leading
Real Estate. Registered Stock
and Farm Melees Auctioneer.
f Diploineti Stock Judge.
()Nice
liAKEll iiitoS AGENCY
We clerk yottr stiles um! give you
cash for your paper.
PlIONE 62.
Phone or wire us for tittles,
our expense.
CLoVIS, NEW MEW.
" "" "
-
--
-
Dr J. B. Westerfield
Physician and Surgeon.
Jackman Minding, oppostu.
Postotlive
011111 rhtille 231. Residence 209
" " " " " "
" " " ff THOMAS W. JONES
Veterinarian.
Wost (nen) street.
Phone ChM!,
4 f 4 f
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATII f
Tivittsi 1111 diseases, both acute anti
chronic. Pperitti attention given
. diseases of women. Patients ex.
mined free. (Mice 1031, North
Ninin street, ottlee phone 3S3.
ittNidenee 390 Clovis N
t:t f to.
41
14
tO a)
Fz1 CP
11PI
p4 9,3
4.
f 0 C30 4.FLI
'cij --9.0
4
J. MERTS GLOVER 4'
ARClintrr.
Homo (.1,
Clowbi. New Mexico.
IP f
ARTHUR E. CURREN
LAND LAWYER
Contestants. Filial Proofs. Leaves
of Absence, Patents, eta.
Will practice before any laud 4,
courts.
tASII RAMKV TATE
Notice toPublic
kivo f"riat .1 a Partlici,ial)
for IW parpow rani,
ri-to- N. NI ha iftz
tww. Itvri, 1,ifialrol ,r
Itint 1; worislag 1.1g,thei
Nt, call give flip plIblie iocl(vb sta
1.1 Ha. Ilaawy tibia at'
could by wiThilaz anti hi
!ill. Malaita' re tin.qa to a ayame
lirvit of iflatvr, ji,lat ,vr
icrs at the same rive of am.
Liao itateor. Date wade at Itaino
IVilk lamal. orikt. 3r.1 tiatw
south tltivk, N. NI
Wave alwa opon.
TAIT S. RAMEY.
N Ito
We give ,erN tee that 41VeN
Write. Site or littoLe its at 'lurk
N. M., tit thir
eietk$ MI40 hike your ,alt hot,
titt gi ON1. her the ,, ott
day of cute
The Best
1.t,1111I'Ell THAN:41'1AI IN till
TO N10'E 1101SElloLlt
tiool)S AND
10E MOVE WHEN JOU CALL Co!
CAR IAM4 SPI.:CIALTY
PRICES REASONAttl.H.
Britt & Stone
Transfer Co.
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
Teltphanr NI, 331
1111111111111111111111111111111111111
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer.
Clovie Cemetery
iManager
Both Day and Night.
("04."."
bObee600
0011000011000010114111600MHNOOS
W. M. OGG E. ROSSI
OGG BOSS
CAFE
Mr Leading Chnim ReNtatirant.
REST MEALS
at a
Reasonable Pelee.
(WEN DAY AND NIt:IIT
Phone 54.
CLOVIS, NEW MEIL,
O00000110400000000004100100411
9000111111119000114100011
State of Ohio, City of To led.Lucas County, ss.
Frank J. Cheney makes oath that he
is senior partner of the firm of F. J.
Cheney & Co., doing businees in ths City
of Toledo, County end State aforesaid.
and that Fifit41 tittn tvi'l ply the stintlit7Nitlitill) n.l.AftS for each
and evetv ram) of Caðirrit that cannot
mired in: the use of It 1.r.8 CATAlint t
MEDICINE. FRANK J. CHENEY.
Swern to before toe and subset:Hied in
MY Pr's. nee. thia 0:11 day of ihteetniter.
A. 1) A W. (11,EAS0N.
Notary Public.
11.11fs Catarrh NI. licino is taken in
Its:natty and artfl t!;1.,,:r:li
the Ni,icooti Stu la. es of the Systetn. Solid
for tostitnanints. free.
N y Toledo, O.
P.M by all drueltivto, 75e.
Hall's Family Pills contttipation.
441.ff 4444-tff11-4
T. D. Lewis
Summer to Wood Transfer Company.
14ollelle your patronage on all kinds of
Issuing!. Leave orders at notelets
News Staa4 PUN 63. &mildew pima
411-- 4 dup. i
0444
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NEW MODES FOR EASTER PARADE
The and Springtime is most pleasingly embodied our array of Spring Appargl, and every
woman land exhibits a natural desire to wear clothes this time year. mistake will be
made if comes here, our ay fine feminine apparel is most interesting have
Each individual garment posesses a style distinction its Quality is a paramount issue with each
The colorings and materials confoi m closely demands Fashion. are all made display
their beauty through service shades splendid examples how Fashion and utility hand hand
these war-tim- e is logicil time to buy clothes, and the benefit of long, season
awaits this beautiful showing apparel. See them.
THE LINES IN THE WOMEN'S AND
MISSES'
New Spring Suits
MAKE THEM ESPECIALLY CHARMING.
The shin effeet of our arrivals in
Spring for .11111111 ti;ivcs
most heeonling charm. Those vlio visit to
the silhouette will find
ganitents made f()r
Thcir very plainness niales Nvonderfully
atiroetive with of past seas-
ons. Braiding and tuitions formerly for
tolitimiti!4 art, emeTietions by demure ob-
scure They truly may be called
garments in every sense of the word---a- s
to Intl not to quality, for they arc
at very moderate ligures,
$18.50, $22.50, $25 00 to50.00
The New Blouses
FEATURE WAISTCOAT EFFECTS.
reveal many new ideas I l!at m ill
appeal to all of today. So many novelty
patterns are seen in the Silks and Wash
used, and the way they are blended together
give3 tiwin nmeh originality.
The quaint vest are in evidence as
are those with the and waistvoat styles.
low and high necks are used. They arc
the to wear separate skirts to
business or with the new Spring Suits. Eavh
is so reasonably priced.
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own
one.
and
new a full
new
TRIM
aehieve slender
vontritst styles
'wive,
renity
fabrics
effeefs
panel
waists
mottlffninmoniamtimain011
These New Spring Dresses
ARE EXCEPTIONALLY DECORATIVE
Authuritative fruni ill
Pas 164.1141(4n predivt s!rfuli,r. Itrissvs
this Lind il II, vow'. ove
whyrt. as hecffining as those. we htiow the
Avhy. W(11 11(11 VII() SH'S theS, hilt k fall in
1(,vc at lirst sight. Thcre is such a
diversity (If pretty styles that becomes
a pleasure. IV(' 1111141 &Scribe hardly- --
there So Wally, ImsSCSSPS itS own
distinct features, yet each blends itself so
to the current
Pretty Dresses at $17.50
Dreses it125; $35,! and $45
,;bolooleWo0,0
AN AUTHORITATIVE EXHItITION OF
New Spring Skirts '
FOR STREET, SPORT AND DRESSY WEAR
is an assortment of Skirts designed upon
straight lines whieh Dame Fashion has created
for this Spring. Pretty Tunie panels, Over-
skirt and unique pockets, embellish them
an appearanee that reaches the very pinnaele
of beauty and subtle
They are in shoe-to- p lengths, and measure
about one Mid three quarters to two yards
around the hems. Materials are of satins. and
Taffetas. Foulards, Tussahs, Trim! Serges.
Oabardines in white. eolors and novelty
hues. The Priees We Are Now Quoting Them
At Make Them Irresistible Va IIIPS.
Ini...MOIMI
Beautiful New Silks For The
Easter Gowns
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Easter
the
she made.
the They
days. Easter the
you
"Conservitl-
i4pii"
Nivea
styles
(13
,5,))
41''' il
the
styles.
Wondreftd
attractiveness.
( are emisi 'Op
W1111 111111
11W 011. 1110 ft veal.
I his
1111.
or, viiji all hi.
viol' up hig
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4.1' a
vitil a
fir
yid' lit 11,( tan
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The Favored Styles In Coats
WOMEN'S SPRING WEAR
stylvs
alrc:ply
scastiji.
They highly fashilintild, strnight
lit": tiors
turned sl,vvvs:
1'1,11y-fiv- e Icligths
light veight Velours
',right shad., trillittivd ilveldettly
trnsting strovbeiTy Krclivh
itistalwv. iliplivia shailks,
tritilillot imocrial. ()Owl's
oillur mat,Tials. tNI,1,1
vorditil invitation to sec
PRICES $9.00, $10.00, 511.00, 512.50
517.50, $20,00, 522 $25.00 up to $40.00
YOU MUST AGREE THAT
Smart Hosiery Essential
Spring brings shoes to and pretty
accompany Our present dis-
plays eontprise all foremost and pat-
terns have received Fashion's approval. to-
gether all staple stockings of black,
white, and Surely every
be satisfied from our stock because qualities are
and prices are moderate. Nearly
every pair wc has reinforced and
each individual pair distinctive
eharacteristies make it desirable.
are slu.wing classy line of the New Foulard on Beige. Brown. Creel', Wistaria, Cope'',
Black. and Navy (lrounds. $1.75, $2.00 $2.75.
Beautiful Plaid Silk (lingluuns in the neNv(st shades. $2.00 and $2.25.
line f)f it lip tie Chine, (;e411VetteS popular than this
Taffetas have fashions approval. Ve do have to on silks so designers
spared no efforts to get out the hest ShadvS Hi id patterns for Lady".
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